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W**' O^J ' i^^J^'J ?'^' -^^ ^ J ^ Oujx*(9 ti^ ^*4^!5 "^J ' f** J^^ caJjoVl 
Sj>- jic. AxoU- (^ l^bl a Vv^ *^ ^ '**^^ J AA*>^V1 (»y*J^  o^.w.Afl) A,J>i\ CoD 
J sl^l AjlSi ja\^\ fj\\ XA l^jbTj l ^ l i j j \^\j\i:ij :i^\ oj^ A i ^ l ^ y \ 
\^V> ^\ o[S-\ ^jXA k^^ J^Ji\ U^Ul I j^ J ^ - ^ ''^^ 
. J33 ^ m i^i^- _5 \^j ^j^\ ^\ J 
[^ l^j^^la^-^j -7eXaJ\ Jou O ^ l Aiil^ j U o J l e - ^ J ^ J o V l J Aii i l ^-jif J j s -
JU-jVlj C>\^^\ 9\}^\ fh XA UiM\j l?rjS\ A 5 ^ J JJJ\J ^p-iJl jU i j l ^ 
-\y>-y oi^^ 0^'^ "^ISJJ (J-^-^V* ^ 
' ^ 5^  ^ i L^ '"^  • ^ ^ ^ V ^ ^ j^!>*^^ J j « ^ V ^ 0^- ^ ^ ^ 3 
-s-'^ yti (JJ ^ l^^ lj \^ ^j»i ^\>- s^^^ c3 W 3i^ _>-^ \5 
W J^\j J/"^ ^ Oi^ y^  ^ /^ ^-^ J V ^ Cr* ^^^ ^^"^^ ^y. J^\ 
10 
j ^ ^ \ J^l JACS^J^ (_53l:u-l ^^ J j ^ l Jlcul »J3lj ^^\ f .''Jl j,-^j\ 
^ J^„ ^ Jiu^ yVolSjVl j ^ j jlS'J) v-*J- J ^ j ) (jil:^^ j^„ 
(Ji^lil Ails Ajup- Jis>5 ' ^ i l - i j C-^ CvkSJjU C.«>kdJoj i^^yi j \ J^ r^jBj j \ C-3ft) 
SJjLulj l^ bTj (^ jail ,vu..,fl,il , ^ ^ j ^ l j ' J l^ y ^ '!3=^  J *^^jj 3 i ^ ^ 
11 
\^ J Xa^\ (5^W^J S^ UJl e-J^yi ijf^^ JOO*^^ Ci-^ l? J ^ ^ ?" 
12 
jjV\ vUi 
J^yi\ ^ \ JJU AJPWV^J - U « L J \ l4!\^1j ^JjSf\ 
13 
Jjv\ J^ \ 
:jjJi\ 
L-ijJA;i Ujic^j J^jJ\ Jew (^^"^^ j ^ l i - l JJAJI Jsy ^ JUjJl 
c-^ S^l* 3^ j UjSl^ J l^ Lo JIJO^I 1JL>1J l^ , ijjd]l J j ; jT cVandalisia 
^ \ ul . ^ \ j :^\ j > J3 I j ' i i ^ i j^) i \ ijuj, ^ j . 1 ^ " ^ J J V \ " 
S j^J.1 A^ ^y^ j U J ^ ^ 1 Ulj .Andalucia " L J U l " 
14 
_lJL_«ui 
^yj |\^ oLJ.! l^. - « * ^ ^Jt^ ^^ <JU*A( ft^ l^*i?ipj ( J ^ 4jLoa e-ill l^iai? 
J^y\ \^j :.Udl^ j i ^ l "^"^ ^ Ob ^;J^ JSCi l^ la ^ j j '^1 S j ^ U 
AJjjjl 4^JJ : l ^ U j A ^ l i s ^ l Ojs}?"l Jo lis ^^JAJO- :i*>l; ( j l ^ l j j j-^i^lS A ^ XS' 
4 , . „ 
\V'- : ^ '^-TT S-'-r^^ 7^ 4 
15 
ljjb\ ^_^\ jv-^ (j»j -V\^>i«j AIJIJ^^J j W j V ^ j V ^ ^ (3 j-^ '2=*^  
U A ^ I J U^JSJ ^ U - J AiJUj ALh^j 4j^l j b (l^L-ij j J l JlsVl j l ) 
W ^ (jJl JW^IJ J J ^ ^ ^ -^ -^ "^ ^ ( *^ 0^ '^ i%>^ l ^ jj^ V>4-^ ^ j 
l u ^ l AflioU J J j u j J l j l ia«Vl J ^ J y^C V ^ i j j l i SU-l Ju?*Jj W : i -
_.5U> l^^J^ j j j»jjS3\j o j ^ ^ j J ^ ^ ! ^ ^ SlyJlj J ^ l j jj^\j j^f^^j 
^ 1:jtf ^^ Ai-V ^ j i V \ v^Sllj .fr^ -.jo JU:J\ ^ V \ ^ V \ ^ > 1 \ 2 
16 
•aJ\ l i j j i ^ J ^ l ^ l JP ^ ^ j j ^ \ JoJui ^bJuii J j ^ W -^li^  U\ 
^W ^ i ^ . l^ i-Lo jS3 cSj\^\ jojui uV=^^ f^ '^  c3 J ' ^ ^ J l ^ i J'j^^ 
^\xs\^ XJ^\ ^ ^ Sjj^ JLo 3^1 ^ A l < j^^ il (1)1 ^ U J1JC;PV^ ^\ ^J\ 
-?cLo" i^ ^ j^o'yi u-i^j (3 (4^ \ *^ -^ j=r j j ^ j i ^ J^j " . l ^ \ j -o »3lu 3^ ^ j c 
J J \ J 4 - \ 14*3 c 5 ^ J ^U**.\jJ\ (Jj4***i\ l^^liai (3 J ^ j s-ly^iai-l J U i - l 1^ *3 * f l j / 
J p.UVlj ^ l l l ^ L J O J jLUVlj J ^ y i UjU^l j U l J t : i ^ j jl^sVlj 
o - j l ^ J luLU^l (w- j l> j Sy^iaJij e-Miffl}*-! j ^ j - J j o ill j ^ j u j i i c L 
\ 1 j£> ^IS^\ 0:>j9- jjx^oSi . ^J iV \ ^ ^ \ j x*Ji^\ 2 
\Y(5 j t f 1 ^ :7- v - i a ) \ ptii 
17 
j,j\\ Visigoths is-jill f^ CJ- ^Js\ •^\ J J : i ^ l oA^  CJ)^ 
^ W AJiaAis? 4^JL« yuc9- tl^ic (•ifciyi ljW..oj ^ j o ' y i ^ J\-xj^\ l?^^^ 
C-v:>t-^ \j 5JoJk*i\ j j j ^ ^ (J^ f j j i^ W. -^W (J»J^  V'^ r***^ ^ ljA;i:i^lj -^jSvi-
CJIAU ( j IjUfl.*» *4Jl v->Ji)j < J^illj cJ>>-l (•^ AS Couij <>»liaiil I jJu^lj 5\i-l 
J ^ j i i j j j i l i j j j ^ l a i IjilS^ j^ AJI ^5yl l jA Ajjxll LUli AliaJlS^AUlS j^^  
- ^ u i 4jiW j i > AUO S j i o ^ j ^ ^iso < J1JJ\ 
18 
AaJca ( i i ^u j l '*JLia]\a ia-,*»Jl AlJaJi CJo 4.*A*a) C-SJl v_303 (^ j<<—-ssuiJl 
(4jju*- \^\o-j Ac.-:5lai\ (»j\Ai.^j ^ ^ U \ e - o \ j ^ l j A 1 ^ ^ \ Cl j \ l ia l \ ^ ' - ^ j ^ ^ 
^is ^^ '^y LJJCJ\ AIJ^J Wi^jj 4^jSi\j AIJJ^ II J " ^ I i])! ju-10I& c^^l j 
19 
: ^Jayjl 4^ j^ ]>Jj Jl^Vl 
"Spain under the Visigoths as we have 
seen was even worse governed than Spain 
under the Roman. The germ of 
dissolution had for a long time lurked in 
body politic, and had reduced it to such 
an extremity weakness, that an army of 
twelve thousand men aided by treachery 
was able to overthrow it at one blow". 
S.5US i j _ ^ oy^as (3 j ^ ^ CoD ( jJ l ^ U J C-JU I j j j j l a ki.^aC' / j i jA i V»5V::A I I 
1 . Spanish Islam by W. Reinhart Dozy, p. 230. 
20 
il^  
^ Ai\ c ^ ^ ^ l ^ AJJJJ ^3J ) jwai ^ ( ^ j ^ A i ^ l J l j J l c - ^ <A:U)IJ 
j J j j ' i l L 0 ^ \py^\ .3 i« ^ j A l J c j»A;i j U j j ^ ' . ' c i j ^ ^ S-^„lp 
c-.M^ <j»^lia) O U (3 (•^ •^ ^ (J^ oj^^ (3 ^ ^ U l \ ASJolj I j ^J l ^ AUS 
j>J \ jW^j ^^ ^)f''l3 <w> \^ l ^ \3^1L> Cv5vo\ j ^ Sj^i ^ j^ :) j iis>jfljl 
3>) (3 ijjS^i-^iU (j^ uJu*u,l jJ( <W9 i^ ejk^ Jt^'J '^j'^. (V"J^ V ^ J 
j5l) ^\ Jjo 1^1 ULO^ ^ y . ^ clot i - ( j J j jV l ^\ jvAjliajl v l * ^ ! Ax~p- c-J^\ 
L T ^ L / ' I ) J ^ " - ^ ^ LT- ^ - ^ *^J^ J-^J1? 'JL)*'^ ^^2^^ ^JOlljuP ^ jJ j ]^ 
l ^ U L ^ U i l c j < j U L S J ^ & L U J : ^ * ^ \ ^ " ^ J l j a J o ^ i j A J ( i c - C_A>-\3 <^J^ A J ^ 
21 
\A jS ( j i ^ fA Aotil? SW i b j i j j ^ 3 J ^ ^"^^ {S"y t l * ^ ' "-^-^ "^• 
_ ^ 1 oU (3 J ^ l OUj ^ jA l j » ^ JSj i^j^\ |»>\ 
22 
AOs->JlJl« Ajjyl i j la A J > J D O I /i/» O l i i j l l » ^ - ^ JJ \cM '^^V^^ ' ^ *--*f*" ( V 
l ^a^ J ^ AJL«1^\ 4JiiJl C i j i ? jSo ^ U \ jia*» J 4 ^ j OU] dvj:^ ^y 
: l^ . oU i l l j p Sj j j i - l oCkLJ^  Ac-j-^^ U ^ j j j 
"Four languages have official status in Spain. Three of these, 
Castilians, Catalan and Gallegos (Galician) are Romance 
languages i.e. they evolved from Latin. The fourth, Euskera 
(or Basque) is totally unrelated to them. The most widely 
spoken language and the official language of the state is 
Castilian, the language generally known as Spanish". 
(ar.wikipedia.org/wiki/66 j ^ J o J f l j en.wikipedia.org/wiki/span) C-JJjwVl ^ iji~\ xf'y^A} l)J».~>X. 1 
The New Encyclopaedia Britannica, Vol. 28, p. 1-5 
^J.\ ^ 2 
3 The New Encyclopaedia Britannica, Vol. 28, p. 9-
23 
-Wi^  ^.-^ y^^ (^ J -^J^lj j,^<^^l? 
y ^^M> ^„ jUS^ l^j^l 0 -^*^ LJI r ^ - JW)^ ^ o^ j^ ^ 51 'j^'l^ 
_ l ^ ^ J G V \ J J,\h is>- O l i AJJW Aflial* 
UL^\ jvf xla j^5 1;U:>jlj '«}Qjj\ \ijj\i \}\^^\ v ^ ^^^ V"^ o^j 
UL«5jj (Cervantes de)j^l9 jo ^^ ^ Jc*r L^*^*^^ (^ ^^  t3 ^*^ *'W^  
-jjjp Ic j^^ j (cioCastro)jjwjO j:) 
C<jjjyVl j ^ 9^1 ;*j-w^l liJ^r^j J p-9-l6, The New Encylopeadia Britannica J^\ 1 
(ar.wikipedia.org/wiki/66^_^jjV\ j en.wikipedia.org/wiki/span) 
24 
4 jL^VV^ l^ \ j l oj\^\ Acj^^^l ^.o-U? ci/Aj. ^ 3 J ^ J ^ jSo 
: J j L i S^Jc. j j j 3 J ^ (J!-Jii>jj 
"The Muslim Cultural influence was very strong especially 
in the area of language; the Spanish language has taken 
more words from Arabic than from any other source except 
Latin". 
1 The new Encylopeadia Britannica, V-28, p. 15. 
25 
^ J.J*l\j^ (Jjj ( u i i l l A^ Jj j J j AflJi-1 Sy^ Jo ^y^^ t^i blc l l j j ^ 
«wAya.i 
26 
_(Jj i- \ Sj\S ^ j 3 \ (3 V^jfli^ AXA^O- ^y j Sjlj j3-i^Jo \ ^ * ^ \ ^3*^1 
Cjfe U-Uff- j \ j i i \ ojjfi ^ j - ^ ^ Tours j j j \ ^ . ^JO- ^^^ ^3 ^j^-x^j 
3 J53j j»4)lai>l J t j*^3jj Aj\y, J ^ 3 U ^ l ^ ^ JjjU J jU j>^-l3^ 
^ 1 : jO i_i)S9^  ^•l?^?- j r ^ - ^ (^jJj^Vl >_j/Vl J 3 
27 
28 
^Li^ ^ AJJUO ^ j^J\xs> j J j j V l (3 1^**^\J5 Aiy)*yi Alj-\il C J ^ 
Aiy»'y\ 43*^1 CiaL-u j l A*j j >^^ / \ 4JL^  3^ ( j H / J ^ J J ^ U l ; <-3j|^\ 
_ ^ j s l s-Ul ;3 s^Ullj Jl^ ?*^^ (3 A^\ <'^ ^c^„ j \ 
3 i ^ JA* - (3 AX^U-j AX)1^  jiijo JsS Ji) ^J£>- Uajl S j -^ l j ^M"l^ *-^^ 
A] jiL**>l« Aj^Ub (VutJi **J«i*^  ( J H ^ J ^ ^ ja.»<aill ^flA»-a)\ A*dJ Jkiia A;:J\C 
29 
i ^ u i j yjfr J jjj3'i\ is^\i> v^j hij^ AJJIJW J. ^j\ j^ JA»-
(jj\i\ Aji>j3 5wl> >J i^J^ ^ ^ \ '^Ic^' >^«J ' ^ ^ (j-"-^' cJ^ ' ^ j ' ^ (J-^-^IJ <<---jb 
^^l^'yi Jup-jxlj AIJJJ^ ^'^•i ^ J ^ \j^l3j ^Jc" ^j-**=>-\ 
S^\.\ oWjb lj^*y aJiljuP J jlcJu*. Ajji-l A I J I ^ O J ^ TCSXSI J ^ " ij^J\xs-
• y ^ l A A p <U)1 *wo <>^j5 / )U VJJUIJLJP "V yf" ^.^Xa AJ^V-OO 4 - « A J J ^Liub 
4jJ.Xo «uU ,3 C o ^ ^ j 4Ai^* i ! l A I J J J I ^ J ^ J s - l ^ j l J>C^ J->*3 < # . M \ J j J i \ 
O i i i - w u V - - " | » ^ ^ ry •AJO 2 j>e^ l / i ^ Aj loa (>0U 4.L**! ^L- io* ( 3 3^ < OtV^ jJ l AJaJjl 
..t „ 
jj-^ad\ j4*>- (^^ V * ^ L^ "^ ^ j>Liofc ^ J jVl Ssi-1 4JLJ1 oJkA) (_}jJj 
#.^A1\ V I A ? '*-'**^. J^*^^ ^ W j ' ^ <*.lj^*yi 5«ij .-xUl SJUS. (3 ( J ^ ^ ^ 
r^5 
30 
_ S^^\ ^ j* Oi^^? '^ ^^ -^  "^ -^^  t i y "''^ v (jp u ^ ^ -^ 1)1? p^^l? L^lr"l? 
J k ^ AJLJI ^ ^ ' * - ^ L?JJ 
\yi\ A1J-\1\ CJjjlo lj5Cfc oJub- ^ 1 jT oJui> jT SJ^ ^ \ Jjo J j j j«r 
^ ^ ^ C A ^ 
-^JMIJU"^! 3^ C j^^ *^^ #-l;^ *^ \ Ja^\ T^ r*^ !? ^ ^iA' (>**^^ 
9ji Jp ^ ^ \ -X^j" -UJb ljli.:5j\ j ^ ^ l ? f j ^ ^ ^ ^ "D I? ^ \ ^ : - ^ \ J SjUai-\ ( j 
T t ^ i j tA£>adl 4J5VI ^ j l - d l O S J ^ iUJl j ^ ' y i lis. J ^ J I*]l p j y j ^ 
31 
4^U .^v^SC) J ip l I*j j j l ^p^ l <jxo #,Li3L u->bVlj f ^ l j ^ " ^ U l i£>l 
2 
<Z^jf' iv^'"jr jy>^^^ (3 '>--'-*-^' 
bU l^W-j <*«jJ^ j ^ r - ^ J W-" ^- r^ (3 L5^.^" 4 -^^ !^ (j^j^-^^ 
Aj.jfll\ AIJJ I^I O U ^ « ^ jiiiF Ajj^'yi A!JJ1\ (3 jJjo'yi Co'^ \j5C» 
j^Jj ^i>-j3 ^^j j '*y\ AIJJJ^ X^ ^JJ\ C^J- lojop-j Ojl^iJl ^ j ^ \y. 
-^V^.^^jX C^iyr j / ' i i ^J^'Vl ^/Vl j 3 
32 
J \^\JS\ AI^JJI JMJ\^ A^\ ^ u i ^^ cJ i i i ^ j ^ \ J ^ l a j 
r r ^ ^3 J^ j J^ sssj ^p^l JUj ^ j ^ ' : J y i J C A j j o j l 0^1 
- , t ^ l J^ W i i l iu i 4^**iJ j l i aLJ l 9\j>\ jA jXC _^5Jj\ j^ lc J,\ J. jJ- y> 
1 "" 
OljaiJl C-ixuils <-^*Ji AJJ/OJ AflJci-l <\J <._-c6v j l xol? i eWfe (3 twM^ >*l« 
^^ J ^ ^ J j ' i ^ ^I j j j l O^lcj 4 ^ . Oii /*^^ r^ L5^l? ^ ^ ^ ^ ^ ^ CJIJOJ eJ^ 
Ujtf>-j Ajj^Uil AIJAIIJ :>JJ i <o-ll? 4JC;3 l-Uo" J ^ C>\jo j J l 4 ^ \ jSo 
^ ^^ SUl Sjui\ Oi l^ J j j j ^ " t *^ ^ J J V \ SJ^JJ Ai^V\ AIJAII JJ 
33 
Aj.^Vi A S * ^ ! CUxiaSila S i l ^ Joi- l AAU-J J4ij\ CUuilO J ^ 4IJ5 SJUO 
34 
S ^ f^\i SJOJ^ OJ3 Oljo CJ J J JVL hy>^^ A5^1 CAOLM [AXS> 
A3"^l v_5sLu ^ I j 'LA)*^^ (IT* ^^"^^ ^J-^^ C-tWa.'>r:^jall J j i 
j b (j!>lYA_i\Y) 4^;.^. (3 Ai^Ui\ 2LJIA^\ A1^JJ\J cl^ . oj^ ^jS> Aiy j b 
^ y ^ j U l A l . l M ) ^Juu^l (3 Sj^^l V ^ \ AIJJJIJ <J^W (jo J \ ^ j ^ 
l \ r ^ I ^ rr »_~is>jl TUJ 1 
35 
l^Jj^'^l j j ff jujo \ j j ^ \ i" (.^j>^\ O j l i o />4J ^ '"JJ (v^ -^W^ ^y*=T^ '•^Jf'3 
36 
^ > l , lyVy .Jl^^yi J . \ ^ \ J : / \ ^\ l ^ . j ^ ^\ \^jU 
"They did not fail to make use of the 
opportunity. Instead of themselves paying 
tribute to the Caliph, they were able to demand 
2 
tribute from the party kings". 
Oj^^ l 'U - i ^Ua^-i Ac pjS^ j i a A J I l^J^Ju t-Jj*j l A J L A j D ^ ^ \ V)4"V ^ ^ 
2 A History of Islamic Spain by W. Montgomery Watt. P. 93. 
37 
^ ^ > ^\ Oj,J-\ e i > ^\ ^ ^ U l ^yS\ J ^ j j V - ^ t > J^J 
V ^ ^ clil J j ^ L^ -^ ^ j ^ y i ^ ^W>\ (3 p^Wj jV^) '^ <-a>-ji\ |»\^ \ (>«i^^j 
j D 4 (C^ jS j uUW?' ^ ) 3 ^ j pjji ^\ ^ j i |V* s - j - ^ j j ^ J j i i AS^ O- C-ODJ 
^ j j ' y i j^i '^yi Ja5>i j^j < juf*^ i 3 i ^ ^ t ^ i i!o j ^ |»j^„ jijU (^yi^ 
38 
"Many Andalusians believed that in union with the 
Almoravide Empire laid the only hope of saving their 
country' » i 
_ SjV -^iJl A3 Vjl l " ^ j ^ - (3 (•^^J '^-^jfTj c/4^^ 
CJ-X^ J 
-?t^ (JuJl ojufc 0:»jlcj j^J3li^j f*^lc^^ V J ^ cJj^jiaJl v_xL« ^yj CJ'\C'\J<^\ 
1 Spanich Islam by Dozy, p. 702 
39 
.Sp ^ J^^j^\ J^ j o^^^\ S >^j -^^ >^ '^y 
4 ^ ^Utyy 2,L^ ^ jcu\ e^jj\ U^\^\ S^ j ^ ^ \ \J>^ 
: ^ ^ \ j ^ i^Uj s_^\ j ^ '^^^ ^ W -^V' Jy^ v ^ 
A! CoiU AS\^ C ^ AcjU:d\ AJ"^„J3J ^ J 3 V \ CkJ^ ^^ j \ j<^\ ^y c i ^ j j " 
40 
oXa> jJtfxjj" < 0 ^ ^ j.y9-***i \jJo U o^ W ( ^ j > - j ( J^ ^ u l j _ ^ x ^ A I ^ \ 
'uy j ^ t ^ ^ CJU Uis j.-\l\ >l$^lj jT^ill <uLi LJ j^\ J, t)Si\xs' 
Y 1 ^  ^^)\ Ciliy^ J j ^ i^jJjiVl ^h\ J 1 
41 
j ^ y j l c^listL^l AIJJO ^ J G V I Ji> i^sl jv*3l j l t^ JJ p«i3U j^ j^ ^SSif ^V*^ 
L)1 /*^J (^  ^^ j^\^ t ' U ^ j AS i^ljil A«5y) ^ jj^^LuJl ( j-^_^' L^ l? bir 
42 
^j-u5- cJ--uji jlS^ O i ^ ^ \j' <*-^ji Vj*^^ ( J ^ A 
Ijp j\^ CJJ^J ij^^y^^ c i U ^ t.\jA\i \^yj i^i Jc^L.'J^^ ^LuiSl (Jj**'j 
Jtf>-
:> 
JjVl .>i jU j ^ > ^ ^ V l jjufl^  ^>- >;\ 1 
43 
^ W^j ^^ ci \pj S;d-^  >^ > ^ i^ ^ ^^ r^^^ ^^ -^ ^ 
" - " j jo i i \ 
"People were not happy and nobles began to 
2 
aspire to the throne" 
S^V \ C J J ^ J 4 ^ J S ^ \ C-Jyuijl (^..M^ ^» i^*MpJ 
J ^ l ? < j \ j ^ l j ^J^ij\ ' ' - '1/^J l ^ f l x ^ j j o J j o i l ( j ^^;Uailil) ja\ (wJ^ i^avi?l3 
-j^j£>-y.\ jsaS- (3 ^ J o ' ^ \ cJ«>JJj ^;;Uaj\^\ v_>Xo ^^:0\ 
2 A Political History of Muslim Spain. P. 265. 
44 
"If in the middle of the century Almoravides 
power had collapsed and Al-Andalus was 
disintegrating in a second age of "taifs", a new 
morrocon dynasty was at hand to take up the 
challenge. These were the Almohads". 
( _ ^ A ^ I J C_-^AU.\ CjjAy / w A i ' - aa> 1^...>.*JLO ( j O j i\^yo..,,£3A ^^^^\ ^ J - U ' ^ J ^ 
1 A History of Spain by Harold Livermore. P. 114. 
45 
J^ ^\^ . A 1 ^ ^ U l ^ \j A \ ^\ sy>4ll i}\ (>\^  o^\^\ j ^ ^ 1 ? j . ^ ^ 
Ju^-jJ ^\ j y>Jo J,JJ\ S3Jui*i- A i j p 5 5 ^ ^ U l jv^Jj^ " j : ; ^ ^ ! " (^^ ' ' j U l 
•^j^-jll s^ ^^ j* A 5 ^ OJ^ l J5" :AJI:O (3 J ^ j \ ^ \ -V^^ V ^ j 
J ^ l ^ ^ j u^ l j ASOJI 1J«-UO1 JC^ J J L ^ C i j j i i i i i j hjii kui _^5j)ij 
(j |^v*^j Oi^ -IA^  (>* -^ W^  (lil '^ ^^ "^^ J y ^ W^ ci-^^ j ^ (J^ 
"^ 1 OU iVj - ^ j '0~ i lA ' (J^*^ ^yt)^^ (*i^ Cyr^\r " ^ * ^ X ^ ( j ^ 
-Oi^^b ^ Ji^ s U Ali? oi^ .LA^ >^- ^ \ 
4:0 
46 
l^Ulj j_j)Soj ^ j o ' ^ l ;3 4^ ' ;^ ) l \ ol)'^jl\ (Jc 0,?'^- \ j i ^ \ j (jjUaii\ 
" ^ j i . ^ U \ ( ^ j ( v^ j ^ <^\'^ ji«Al\ j i - ^ j l ^ A5U:L*^V^ J \ 
f^\ ^ I k U \^^ j l l^j^^ Sijocu Ol^^j J ; i a U l \ ^ 1 J 3 ^ J \ ^ K l \ 
Y^ - L/ ' c^^^ C 5 j ^ ^ O-JJ^ JJ^ -^ ^ J ^ ' ^ ^ O - W 1 
47 
jj,<au.l ^y*i. *-A*«jj _^^ \ r (^J-^jj '^y*i (_^ ' j>»; (3 ^ j ' ASjAS' '-i^ -'Awj 
A;U>J /oo A:i3>d- vl-v«b) {J-^\ Jou ^ u i l ' ^ J ^ i (V^XlJuP /w C-i*yjJ; »-^jAsu 
"(j6(i'\<i.<JA«) j y ^ \ AiJi- l < j^A*J ci->JjJ, (^1 Ojj j J ^ ^3 ^{jbd\' .ddA 
J\^\ %^\ ^j[^\ V ^ J I J i^*^*^^ (3 ^ \ y ^ \ o^\ CJJIJ l l j 
<4.c^ ^ ^yt> As'^ jJl 4ji3j^ jy>Uaj ^Joi ^ j l \ «Jo& (3 f^r^ p^^ aOLuL 
" U* ci'CJ^ ^ ^^J=^ J J ^ ^J^V^ V '^^ 1 j 1 
i \ A j£> 1^-7- v-^JaJl TMi 2 
48 
l j ^ „ 1 j^^'y j j j 6 *^ \ Jx> (t j^Usft C J U I - - \ J (_ j^UaJJ liljoj AJUJ C J ^ 
jjJ^ijUJu^j ^ i ^^ i^ V j J ^ ^-^^ j j " ^ I j i ^ U (Oj ' i l l hij 3^ f ^ ^ J * 
i J l cj>i?Ul ^ ^ ^ ^ L)1 -^J^ iloli <j»;blj3 I j x ^ j (*4^ .^ i=?- IjJuiJ- (jjJjo'ill 
(3 ^ ;^UJUMI\ Aiy «.l^V ^ ^^ -r**- ^ . ^ ^ ^ j^^ ^ ^ ' j i ^ 3 ^ i>- i^^^ 
J c ^ j U i i i \ Jj::--'^j < i^)«i^  fi-^. ( v^y 0 ^ < i t i v * ^ ei*»i i l ;^^ V ^ ^ " ^ \ 
-l^J j i J ^ j l l ^ j CJuli3 iOj^\ j j i l j j J j j ' i l l AiJ l^c 
C-oDj SjkC j^i« J^JLJ-wulj c-Jlisub c-3jj«Il Ji^i'y.u (2^«J *^*^ ' <<^ ' i^^^ 
loij OjliaSlj eij3 /y) j f O ji,>i>t*3 »wJ>*li Uu^Ml jo i l j «--J>*li (wA**i? t._-Ou>) 
j l Oj^ _ \^ ^ :^:--i (iy':-^^ J (^ jU*U> j - j j ^ j j : :^ ! V ^ j 
^ U j \ (3 Uj>Jsi\\ Ci:>j p ^ S/Ul O j l j ^ 6j\j^\ J^j^\ <J^ ^Ul l jJu^„ 
1T> _J£> ' ^ . T I-••;ran -nu 
49 
<^ 
_ AJL**) ^y^juu^ a / « C J L « Oi^lC' OUV^ 
. u : ^ ^ j ^ JJSJW ^_jJ^Vi j^ l^jj .^1 1 
50 
C » l j > : ^ 4 ^ j X / » j ^ ^ J o ' y i C o > c ^ \ J j^^J jo 'y i ( 3 j i - ^ J ^ ^ ^ J - ^ " - ^ ^ ^ ^ 
^ , AIJ^ J jJU- (^ . A!J3J J45:y _^^  A I J ^ S J ^ J j i l ^ ol io j 
j ^ ' i l \ /wb e3 j j * i l i^j^i^ "^-i^ji /;t ' ^ 5^^. y^i\ (J> AJj^ (JU«w3 l^i* 
_ AjL-oJ 
"And he command of Muslim Spain now 
devolved upon Banu Nasr of Granda, which 
^'^- J" <Sj^^ f i * ^ i-jljJJ j j ^U- ;j\ TMSM J P OLU1J3 1 
51 
was the only Muslim Kingdom to survive two 
and a half centuries against the opposition of 
the Christian power of Aragon and Castile' „ i 
"_ J J l (3 ^ j ^ ^ ^ Oj^^ (3 Arjuna AJ^JI ^^ ^^ .^^  oj^y j l ^ 
1 A Political History of Muslim Spain by S.M. Imamuddin, p. 279. 
52 
J L ^ ai^JuP ^l$^^^xJiJ\j v*"^*^^ ( t ^ ^ " ^ j ^ . ^ j ^ J ^ C-J1:6O1J (,\jiJiS\ 
i^\ SijU JV5.V e^ Ail j^^\ j ^ «.Ui j J ^ ^J\ \j^ J^j *oj^j JU^  ^ 
"The Small but prosperous state witnessed a 
final flowering of Islamic art in Spain of which 
the Alhambra place is an outstanding 
monument". 
3 A History of Maghrib in Islamic Period by Jamil M.Abu Nasr, p. 107 
53 
"The union of Aragon with castile by the 
marriage of Ferdinand and Isabella was the 
note of doom. Two such sovereigns could not 
long leave the moors undisturbed in the corner 
of Peninsula". 
J \ j ^ ^ ' ^ ^ - i ^*ia3 Ui\j^ \^\ \a>jSh \iy^ I^ASJO J^au Jk3 J^ l<-y \ ^^\ 
1 Moors in Spain by Lane Poole. P. 232. 
54 
CJ^ j J l C J W \ ^ 1 oju* Ojl(^ Jc j i l 4 ^ \ -U^j JiljLj^ ^1 ^^ f- <A\XJ' 
J j \ O W I ^ I ^ j y ^ - I j i ^ e ^ j U i l j V AIIJJJ ^ ^ V l j ^ l ^ i l^ l « ^ 
J^s>- jOu*«JJ j-xl l (J^ f.>JL^V^j O l j ^ l j^^U?\^ ^JWLMI\ J^J C-OO 
j}Q\ jA L J ^ 4^\xS'y\ j U d u M i ^ J ^ ^ j O u J k \ (_5_y CAW? ^J»>- j U a 3 - l 
j»^L«j j i ^ ^ j 0^*^^ OjX^u (^ijll 4;So _^^ jUa;Jl JUi>- ^ 'Uy jJ«?- t \ j ^ j 
JliSl ^^1 ^ Codicil : i ^ \W/ s ^ A - ^ A i ^ J li5C^ ^j^\l\ .id\ j£> Jc jj,\ j.yj\ ^^j^\ •^j'^i j^aJf. 1 
55 
^p^\ -TcJlio ^ \ j ^ y\ L- j ^_^ ' ^ ]^ \ ^ \ ,j-4-^ iijUaJl i»\j5l Ol&jj 
'yi^'yij SJilxil JIJSVI A i^ l 
^Jo- 4JSJ1 A J . " ^ W ) ^ V ^ tftWiJLjf'ajl J^i?-'il J^^l T^3 ^LS'^ J \it>J^ « 
^ " JWJ\ > <it iisU ^ LUUo ^Ull > jCl": ;j^jUl ^ 1 J 
_ JU-i t^yoA ^ l^ , O u i^>- j^^ lij Jj^ * ^ 5oi J^, 
56 
ij^Ux. ^^j \jj^a^\ J ^ S-^„J^\ ^^ ( ^ J J - H J ^2;^U)LU1\ jj.X4ia^„ IjAoL 
(3 Iji J.All JULMIIJ ^_ i^ l oyi jy2^\ ' ^ y ^ C j^UaJl U j jJx)}\ 
Cr"*^^ if ^juVl lj:>i3 (jf^ _^^ jUaJlj JJUJLJ.1 J^W jM^ I j ^ j i^^Vl 
^ e, ^ ^ 
_ b i l j \jlcj A3UJJ SjUa>- r' j '^l ^ CJiij j j j j ^ ^ " ^ J ^ 
p l^ J ^ (Ja^ji^ j j j ^ ^ W J^^  ^-"^ L3J^ CJC hi^j> 1^*3 i j ^ j \ j j j j 3 
i^jjjcis ,»^ >,>tfl.'M L o x ^ l ^Jj>- i j iaaJ /»4.tia*) J ^ j j^c&JJ»l /p-liaXj\j (1*AJI v,_,.v^ <ajcu\a 
^ f^ I o^'^^ ^W^ ( ^ j ^ Jlc^ 0^ jf^"^ (v*^ ^ 0 ^ -^V^ ^ d> <^^ 
1 . . , 
57 
dJWlJ^I 
O^M^\ j '^\c=r^ Jij-V\ 
: A - ^ WV\ l^ \j>-lj ^ j iV l j v ^ \ ^ U \ (eii\) 
j ^ U u i^y]\j ^ j ^ l j JU_^\j j j ^ y i ? d.}y^^j^^j iyJ^% dy-J^J^ 
^ (v j^^ cj ^r'i^j (3l>*^ l? f ^ ^ J^^ '*^^ j ^ -^V l (3 ^ i l l 4,Jx^\ 
x^- j t f I T - >--*C^^ 7 ^ 
58 
"The ruling group was composed of Arabs, 
Syrians and Egyptians with Berber troops, all 
uncertain of the trust worthiness of the 
others". 
4cy:d.l j o W l ( ^ j3 j Aibi^l \r^^ j<o\^ ^Sii\ %^\ "^ ijSCb 
'UJCUJ J J | 5 ^ I ,j;<^UJi S-icLul jwaJ /w ^y> f^ l l / * ^ J "^  » j iJ^ L5J "^^  
syu> j ^ j>UJl ^ ^_^^1 ^ 1 AJU jJjo*i!l ^1 IjfrU j^All vj*^^ ^^ 
1 The Oxford History of Islam by John. L. Espostio, p. 317 
59 
^\ ^:>% ^ jW")^ b jW"^^ S^Ullj I4) jliail-'VL _^PJGV1 <^\ 
l)j3 LOLM=»-I j j - ^ \jj« '-ri;*^!^"''^^*^ l/^ -^  (yf^ -^ *^^ ^ J j ^ 
l " U , 
60 
_' 'W J5l l^ lS j^iJlL l^ jl "ill . JUil v ^ j ^y^\ ^j> J\ 
2 * 
^ j jVl ^^ \ y ^ l j.Ai\ j.jJ\ jA ^ \ ^ - j ^ Jbil ^^,^1 jlS^ :jj;Jl (ii) 
61 
SJIJJD ^ ^ 1 jA A^JAII Olf*Jlj A^.Lilll OliyaJl (_^ j3 S l^^ Jl jlS^ 
bUj L j t j 5 \ AJJJJ^ ( j Ijjl^l^ .IhJ^] ll^\ U^M<a*]lj A tU^ \ j (»^V\ j 
9^1ljil^»_53jjj U i ^ I4JI yio ^ j j <^U- Ai^ pia:^  Cj'^SLlls j^AiV\ ( j 
tAj^p^j >'^ LuVb JoJuiJl jv^Vjlcl *« 5JOJ4-I AAUJI A^J) ^j 4-1/^' //* I j l^^^ 
' ^ > ^ ^ (3 o j - ^ \ j j )^Ai^ \ A5>-U\ ^ j " :j.j*l\j^jj:5jiS\ J j i l p 
1 •* 
"_AA9 AfliJl J ^y.^y\ <^\j:i Ac' *4i^ J ^ A) ^ ^ J ^ j ''*^;^' O-?*'^ 
^W J _5 i * " ^ ) ! ! ^ j J^\ jS t j cii3-l ^ 1 ^ y \ ^^3^ ^ 1 ^ 
ilii^y e^Lu-Jl ^ 1 ^ 1 ^ J i \ ^ jWl J ^ l ^ j ia* J \y^yj))u^'y\ jJjJ^fl 
^ jJl 1J=.-JL« j . j i l »l^t.^Jl ^y j ^ Jtfj-jJkia i,\jnJi^\ h^\j i^jJJ \&yisy> 
. j^Jc»-y.\j ;^;uajy.\ 
62 
uiljj. elJlj jyQ^ j>J^\^ ^j»^ VJW ^ 0 ^ ^^ j^j-jyij^ ^ J AIU*I^ (iii) 
Joe j U ) ! l ^ ^ ^ ) ! \ l j l ^ \ ^ J t 3IL: a U ^ (^U "o.i_^V' y^  " 
Ji^ j iLi ^ U . \ (^li" :Sbl3 .^1:6" J ^ 1 ^ \ 0 3 ^ jjx^jjl l ^ / j o 
2 » 
63 
^ * ^ ) l \ ^3 y«>Joi i j v_-M i^*:;J\ 1 ^ \ /*^Jil O^r*^*^ ^ ^ J J ^ ^ c^hr^^r-'*^ J>^ 
iw-o^ wa3Uli i i i - l ^ Ji-Xc- "So -Teuli j b \ (3 Vv**'^ 0^^^ 4 ^ 1 J3~5i i j j ^ 
'\^:i% ^xU ^ \ p l^j p i^c s,'^^ vl/^lj jg^^ 0^  
64 
JA*1\J ^y*^ !^  \ ;^^ W C^J 'iJ^^\ l*ij^\ v..***3- U \ ^ j l \j:>-
\s)h^y\ jA ,j^\ji^\ j ^ j p4 .^ ( j^:»- J5" : t ^ ^ \ ^^ j5 - jy^-ii^ i^yi 
'V"^ L/"^! ^  i^ J "^A l^ Ji>5^  J^ y^ ^ J!e^ J^ 
j»4x« _^,M-a«::i\ \yb^ j l : - * ' ) l \ j ^ ^^;^Jc '^ill ^ > ^ \ J-»^^ S^^^ iai:;>-\ 
_ Ajj^ Lo sip- ^yu*iy\ Jii> (3 \ ; ^ \ 
>«i ja ^j\M> ^yj- j>^^ ^\^y\ 1 
65 
J jv*^ JkC ^\jjjij J^U^ ^_^ijuP 5wjl 7^1 Joojl TCSAII j U : ) ^1 j 
^l3l J Jj ial l jJ^ p^ j ^ < J y ^ ^ ^J^'^^ A 3 ^ \ CiaL*. ^ j^S>^\ 
(Jt ^ _ ^ j ?.l^jjb p i^^ ^J;^  4-*^ ***? (^ *^  J i ^ J ^ ^ Cyy^ J-l^- c/" L5^ 
\yjudS3 ^ \ /is>- SjoJkC ^^;C-*^Ai« ^J^Jy> jfl j i l ^ > J ( J U ^ ijJO * * / 3 l ( V ^ J ^ l / r 
"^ JJ-1 ^^)fl ^ l ^ ^ - 43^ L ^ ^A\ sU-l Ji^y^ ^ U i j ^ " U 
> ^ ^'^uj'ifl j^jo il T;/^ *" • (3 L^brl? v!/^^ *^ \y*A \JJD ^ J 
->jjV 
66 
*• p t "^  ^ ^ f » 
JaPlp l;jp ^JWaJl AIJVO C^oiaPj" r^ ljlS A)l;o J j ^ l J ^ l ^ „ iVi\xi\ 
r i jff (_^1^\ o : > ^ j j : ^ j i \ ^ J i \ cy/"il\ ^ 1 
67 
c^\Ji\ CAJ-j (\A\ ^ jU-1 C o j ; l ^ < «U3 \ j j ^ j c-J^* \^j 4ilaii\ J ^ 
W i ' ^ (Jj"H3 (1^  W j ^ •^ i j ^ ' f-ba-Ji S^Vj Sj\^Vi Ai^ U- / y ^ Sjo l j^ 
^ - 1 (^jjl ^yaili C - ^ ^ j AH :^^  ' l / ^ U ^ C i / j 
Y ? ^ i y j j l ;5^1 1 
TX^  jo Jai-iJ\ i ' U j » i jCJill j,j>\\ <^:^^\ (3 2 
68 
jtf>-jll: obUJlj jljiVlj j * ^ V l (3 J:>U« jo't ^ #,Uo #.y ^\ J J ^ J 
f**JL/^J ^ > j \ j ^ (»^,^\? (*^J^/^'J 0^^**^^ (J^ \^^^ <AU«-« j—*»-I j ^ 
http.V/English.Islam web.net/ver2 j t o djllji^  j j ^ ^ f^ . 1 
69 
JVSJ^JJOJ (•^^^i j - ^ \ ^ 3 ^ ^ r^Jf'^'^ J U L M ^ #,\J->» j j ; j - ^ ^ V \ j D j 
^cJj J l4,yaf>clj lift Ji:;5i _ AJ^JW^ j^Uai\ j ( ^^^ "^ S j i ^ ' ^ L$jJ 
' :^ jU\ J^\ J ^ ci ^ j\ W^ t ^ e'^ \^ j J= '^\^  LJ-^^ 'WJ O'\ C/J y ! 
c J u ^ l (^U3 j ^ 4 i l ^ v-A-^1 j ^ e#.bj ii9-b ( J ^ JJ^ J y s /»U.\ 4] 4--Jai ^ 
2 
jyal i (3 \jpjol < j U i j J ^ i j j ^ * ; ^ ^ (3 Asb'^ lj jU-1 ^ j ^ \j5l5^  
70 
2 
J U ^ (>\jL*J\ 9lf*M> O i ^ J O i ' j * - ^ (•4^^^w>j <--o«-^\ ^ W j D j j t l ^ i f j p^w»-
71 
rjJ\Sh j " : jU^*y i V>l^Y^ ^J^'Vl Jlj^l Ak L j^*i\ ^/Vl v ^ U 
J ^ (w.-<A-i Ooi ^ 0 , r ^ <y^ \ycujj julyi>Vl :)>j\ j o ^ ji/rl? "-rl^^ 
^ U i l j AsliaJl J c j ^ j i - l j AsU^lj 1*11 t - ^ j ^ L u l l l j %^\y!^\^ A L L J I ^^1 
\(5:j<> c ( . J ^ ^ ^ CCJIJUVIJ Jjjil^piaP 1 
72 
c^^j3^ .ouijij ^u.Vi ^ ^i.;vi AJ ^„U;j u ^ JJV I c^r 
0^ O-P J ^ dy^\ o^j Vj«J^j ^e!/^b (>^Vi : j^j . l ^ 3 " ^ l 
^\ ^ jS; . ^U l j i . i^| j ;,_^i ^_;, ,y^^ J5 ^ I j , t^^  ^^^,^ 
v ^ ;>Vlj jl^ 'VI ^ j^^\ J, ^^vi J l>. ^ jji 1^^^ |^ ^_ 
v U j.^>l j j^^ 4l t^ j^ a5j ..^ w^Ul oli^j j.^)/L 1^^ 1 
73 
(j_^^^**4 \ j j W 9 j ^jw.*Mi.\ 
" - ^JuJiJl f v ^ j > - (;;\g>c>--.,>.ol] \y}\ ^ j S i \ \y>o!3 loJOP ^ - ^ ^ ^ j D " :4 j l :0 ( J 
O 
2 
J A A ^ I <^^. Ail::i^ l j l iVl JA\ IU^ 3^1 J^ (jo*^)/! j-jjl Ul 
J AjpiJ^ t l jp m^ ^ L J i j ^ t r V ^ j ^ J ^ Ai^l (^ ^< J^ <^ l^«i\ «ul^l 
ij,\paL) J i-«<*« (jr^ J ( 3 J ^ ^ JxiUXi j U - o i o <U*«U-^ ^ r * ^ i j j U a S t ^ ^ u J i J..»<a431 
W ^ ^ 35\5_jllj j^\J.\ 3JU-" :Sbl3 ^ 1 J ^ l j ^ JJX5JJI .aSji 
74 
"The Time during which Muslims and Christians along 
with Jews lived in proximity in the Iberian Peninsula has 
often been cited as a kind of Ideal era of interfaith 
harmony". 
cJl>V\ f-j Js> ^ 
1 The Oxford History of Islam, p. 317 
75 
^ C^^S:^ ^\^\ Ul":Sbl3 A>\:6'j ^JJi^\ J^U-\ jy6'jii\ eJSjij 
(j ^^^Ij <f50li\ (-,*AJd.l y>j JoiJ«> ^.^jt« ^Jo 'yi (j Jii-^ L^:-^^ tJulbi^  
td j oyijj ^Jj"y\ J vJolll t ^ l o J y - i 3 4ii;;it o U j j J«>-jj 
76 
^ \ Jilt Uli ^ :)U:L^\J i*i\ *UP iJ-lj j 3 U Idas AJOJII ;^)\ ^ ^ i J; i l \ 
A1JU1\J 4i^liai\j oisbJl ^ SUs Vj ^ l l l v ^ m j\c e^lo U jSC iJ 
v A i l / ^^^^\ JA TJ^ AJjlu oj^ ^^Xo ^\ ^111 c-^ JJ.1 
77 
J^^ V-W^^j ^.^U3V\j v^l^Vl o l s ^ l J ^ ^ \ j5ij\ ^ U 
c-A^fc U J C-JLJOV^ 3Jt»^ (3 *A^juiJo jCJ^\ (^j*J\ ^ i V l 7 - J3^ ^ i j j 
^ ':kJ}\ -^ ^ CJ -^l^l^ ^jSJl ailjuP y\ cj^y^\ j^VH^ 4^ 
78 
i j l^ic jVW J ^ \ f " ^ j ° WW^ ^y^ (Jf ^ ^ ^ OV '•'^^^3 ^ W. 
j tUx> J j i j 1*11 ^ j ^ l , j ^ A) j ^ ' ^ j I*ilj /CJ^\/^^^ (3 ^ j * i 
j x i i4j*l\ TCAOII j ^ ^'::i J ^ j (4ilisJlj SjUai-1 jJjo*^! C^^ «oy^\ 
4 j \ ^ ^ \ j (^'^^^V C^j^\ j J \ A ^ J j ' ^ ^ 2l3tel\ ^ \ j eJoJ^ 43\^ 4JLP r j ^ j 
JjVl^rjcill i » ^ ; , l i f S^ y^ l^ ^ p ^ J ^slisll W ^ ^jl:Jl O U ^ \x^\h\ 
79 
£l3 j . ^ ^ ^JMy j l 0;JC.J Ji> ^ y JJ^ ^ j b J j ^ ^ j b j J ^ ^ ^ ^ 
W J^^^ 0,?*^. jri-^^ f\)^^^ i ' ^ ^ "^J iT J^ J-^J6 jO^c-^^^j ^ - ^ V ^ 
^\ CJJo j ^ jUyjY^j ^»j^l J l o l ^ ^ 'L^jh\ ^slisil c.- i i oi-^ 'Vl 
j j i 7 j ^ c-^W jJjvi'yi 2)^, Oi^V'tj^flJlj 3^ 4JI:*S^1J (JJJC5WV^JLI^1 
1 <• y' 
^ 43l5il\j p U \ ^ ^ . \y)l53 Aj,y«ii\ f ^ l ? V ^ ) ^ \ f j ^ ^ Oii)^? 
80 
j J ^ V l j j l c j.Alj;li>J\ ('[^\ (jA dSJP (^JiPj Obj^ CX' ' -^^-^^J 
^ j IjJ)! 
7-jj A^U-j <4ii:;i^ \ Jj><aail e-^ M^^ - j ^ . " ^ ! f-\jJ)lj ^W}^^ ^elj*^^ J 
.y^^^-*,; tw-Oi>ia cLbjiVC-a C j U U d i l j C-oJs>-l J j^^uf l l i lS 
^•^\ "^^ ^ A l^ ^ .;j\i^\ ^^ 3^ > ^^'\ jJ^ vW'^\ 
81 
^ ilii2_^\j ^ U |»U)li jjcj ^ j i \ j i i \ Lg^ i> ci:^ p«^ >^'^ J^j 
A^li^j j«>LIl f-UoL* ^^ju'y^ J U ^ j >»jUl\ ^ j j j j «ijj JAU U\ (^  
^ 2u)ojJl JrxiUxl\ l ^ ^iJo ^ \ l»J^\ Ajb: (_$Jil ^JtfjS J>:>t*A^  j -Li i \ 
AJ£>J3 Odw*^ #.Uil j^/> j l ^ SjuJl >W53J ^3 4^w*JjjVl AslSill pi33 J^\ jP 
j j i j cOUoU-\j (_/jj^ji^ ^.^. <>^\ ^S^ (3 jo-Lul^ CJK'AAS <OJ\C.J 
j i \ A ^ J ^ V l A*«U11 AjjflAfli-l o\y]\ yb C>\j\\i i i s j i J«?t.^ C o l ^ 
) 
82 
Jjlo l ^ j t « i 5u^ i j 50ji 1^ i._,*:60b AA*U- *Jjj i Ajl COUAAS / ^ JlJt*^ 
83 
( _ ^ 
J * > l ^ 4^jO\j ^»iJUl 45^\ oJu» ^ L * . j$3 l^ i^  l>^j=j l ; i^^ 
j l JjaJ\ J^":4ol::5" J ^_^k^ j j : : ^ ! ;^^ „ l ^J^ \ V^*^ ( » ^ ^ (vf'"^  ^-^; 
^ • t j t f ''>J^\ ^^J^ ^ j i V l sj/'^i 3 
84 
l^ -u^ OA^-i Sa3 c ^ j j V l (3 /»^Lu)/i J ^ (3 U^lj V ^ ^ ^ ^ c^-i^ ^ A ! 
J y ijjkipj Uj j i^ j <WIAJ;\ j j^l^'illj #.Ui-l o j L i l l UjU:>j\ 7-j\ 
3 J j ^ j ^ ^^Vl U1":VJ13 4iJlj J C J U ^ ^ i - " j i j j : ^ \ ^ 3 dil TtJo 
«,j^^l Ujt^a^i OljcU* ^^ 1 «.l^ Vl OILJ*^. C J ^ U JM ojU^jl J^!/« 
\ • : j ^ O U / v_i-.ji j j : ^ j j ^ j ^\ ^\y_i 1 
85 
LP o j ^ j *-^.-^ V^j j J^. j ^ r ^ j Oj!/i Ji '^ ^^^^ J ^ ^ j_y>i«^ „V 
2 
86 
"Muslim Spain wrote one of the brightest 
chapters in the intellectual history of medieval 
Europe. Between the middle of the eight and 
beginning of the thirteenth centuries, as we 
have noted before, the Arabic speaking peoples 
were the main bearers of the torch of culture 
and civilization throughout the world.' » i 
1 History of the Arabs by Phillip K. Hitty , P. 557 
AY jtf J c :>fj^ Uj^Uj ^jjJ^\ Jk. 2 
87 
l / l * j l ^ l^ l j L ^ o\J,\ cJb vj3jj cOJJljJJjll oi> AJC\\ j lj3^„ ^ j 
J ^ U Ixi) CJIS^ i ' U ^ Aiifl^ J5J j T^ l j ^ ^ \j:J\ ^ a}J- Jo- j ObL»J\ ^ 
i? jo ,S^\ J^^ ^jh\ ^h\ 1 
88 
i i^c ^jy^ CJ^^ ^J^^3 r^"^ (y^-^P OJU^ "V^'^ 0 ^ J3'^'^ 
i„ 
«• «• "C 
2 
AY ^ . J c J J ^ J ^ I b ^ U j ^_^JiV\ ^Ic 2 
89 
j i ^ J 4>S^U <wA*i2^ j l C - J ^ l j SjUtXJu ( J - U ^ l j <U_wUU-yU Cj^M^lU 0 - \ ) ^ 5 
l ^L -x- Cjjf'j COIJ^A^JIJ uUiaflJi (Ji> •via.':.<*) ^ i j c A ^ l ^ ^ j j ^ - * ^ ' t V * ^ 
lUsS ( j J-^ afll\ AJC^  ^Q^" .*4 jM» \JP (JJ\\ ^^ ($^^ ^ j j *^^ iJ'J 
^ \ Jo-b s>^ "4^ 3 o l ; !^ VI j ^ ^ ^Ull <.Lo ^ U Ul <iUbll 
'' ji9 ^^-Z ijj'^ V'T*'^ T'^  
90 
< — > 
J 
^ ^ ^ 
jA ^ i\jA^\ o l ^ \ j ^ W j u ^-^^ 0^ ^ „ J f j \ 5^ P^ '^ j c ^ ^ 
7-j\ XJ^^\ l^SiiS 2^\2:i\^ 5^_^\ SjU2i-\ CJiJo lowUPj "_( j j \ j i~ \ 
Jfi>- C4-^_3 t ^J^^ o W ^ j l l Jiax* Ac (JUcSj JoUa5]\ OJJlols (AiJaii^ 
OAf lP j c ^ i j ^ j ' ^ ^ r^^ <wA>i3_5j (Jj«i\3 frW^^J ^ J I D AjjSuiJl jis^jP-'^^ 
4jLsr J i ^ J ^ \ Jjdi ^p l ^ \yla::_oo\j \ ^ JW-j^ ^ ^ L f i o j j \ ^uj^ ^^^ ^ ^ ^ 
0/\_5 'UujTj AAji^j c-Ji^ l^ r p ^ #.Ui (3 C ^ L o J i ^ ^ J J * ^ ! 5y.l3" -.'uJb 3 
2 *• 
91 
" , ^ u i j ^ j \ j ^ A i^^ Aij^  jiu #,yi-\j «-5^ *:iii 
AiiJl j^Joj JT;A]1 iai>- (3 y i c A i l ^ S\^\ Csiii -U3 J o j j l J\^\ \^\ 
CJUJ I ( j P-j**^ ^-^ j\jt>^j\ (3 ^.^^-^o^ij ' ' ^ j?=^ ' j C J U I ^ \ J j w i i u i i i i j 
j 4 ^ J J V I O[^ 4^_^ \ A£>.1JJ j \ A J ^SCS.VJ - U j j i a j j U j U j i j l j Asliil^ 
I^SCo ( j 4 ^ l^ Lscj-j \a>jSjij j U l ?«- j^)j W^tr*''^ ^ JiyisJi Asliiilj LiJ^ jlju/> 
<>Tjji3 c_i-.i» (3^-^ »^b^)'^j JJJ I^ y^ a«^  1 
92 
"During the Caliphate period Cordova was 
flooded with female captives". 
"The Andalusian women were exellent 
Calligraphists. At one time in the tenth 
lY ja hSji^\ JiaA J_^JJV\ L-j/Vl J i l 1 
2 The History of Islamic Spain by Syed Azizur Rahman p. 570 
93 
century, there were 170 females calligraphists 
in the city of Cordova". 
^^\ 3 ^LA*W\ Cj\j^-*>i\ jSo tl^U l^ l j J L i s L-t^ CjJtf>-jj l^^jjS T'i*^ 
•^ j \ ^ ^Jl " ^ j ^ ( i j W-^J ^ -^ 7"^^ **-»^ M J^ ( 3 J ^ ^ ^^^^ia^ C-iisJ JW^ 
3 <uii£>Uj\ sU3-\ Soi CJ^jo j _^LSv8j (^.^Lff- -wo UJi3L>- 3 Jj^"^ j 
94 
Jlili ^ U\ 
95 
J> J^\ 
: ^ JJV \ J :L^^\ Ai^\ U f 
C i b i j ^ JoVL Lc^j Uji ^ " ^ V l TCM I^S tAilS^AJ ljU-:)j iA3\x^\j A^[^\ 
J l Ls- j w J CJJJ>-\ 0 ^ \ Ailll Cj l^(JuLJ\ j . j j l l i f t ^ j\>^'^^ j ' * ^ 
j j \ ^ ^ \ c-jbL S^Vj ^ j j V l CJlSi^  .yci^\ J i ^^jj j j A ^ j o U i J1A*J 
U ^ <vj*5^ W** o!f^  (jJ^ ^ ^ j i - j Oi^j^-^^ Oi^^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ 
96 
Latin i^\^\ U/iUl ^ UaJ oU«! CjISi 1^ , Ul .Lyll iii ^ 
•g -"Vulgar 
J AJuJ*y]\j A^L-a<Vlj J J A J S O ^ > J 1 jOwJ i ^ \ j <4joUj|^  4^1>-1 ^J^^ Vv^^ 
l^ic ^ U l J j l j 4jjUll ^ " ^ 1 J luA<lj I jUi i l j » ^ C J l a (4j lc ^^Is 4^\ 




( JUJ ail .U j\) 
4AU1 \jb^jCS'\ ^Jo- jviaJl *laALo jV^Ju Uj jk iu j *^-«ufljl A^ j^ l AilJl l^ys^l j i s 
>^ufe ^JJS\ AclLj /»^Lu)ll j jU- i j ^ ^ y^\ jLuUl Jl^jcL^l jUa3 ^ y . 1 %^ 
p^A^j jV»jUa«\ V ^ (3 AiJ O03 ^ j ^Jo- cp^UJ iJ>j3o\ jLuU\ j U ? j 
" _ l ^ ^^i>^5 W ^^P"-^  'U«,:>eaJl 4JL*JV1 OjU^j 
A J ^ Ojls^l 0 ^ 1 Ailll j l Oi^ -1^1 j i j * ^ ^ ( J ^ C^JO" '^Jl/^^ ^ ^ 0^ 
98 
JS. J.^ UjJc^lj ^ ^ ^ W ^ Cifioj f»4SJuJl p^Ui Ci j ) ; I j P j ^\AJ 
Jc Vv^ *^ l? y ^ j ^ l j AjL^'yij j_^J^„ i " ;^! ^\ ^CM l^" :S)ijl3 <-»^l 
2^^ \»- - ^ . laJ*d-\a f.\a.*AJl 
|fliL.»* <i.-?/.? ?• vl>\jj\ oUj9- i^http;//moodle.uni.mosta.dz/avs/scddik.pdf 
99 
J v ^ ^ c)! v ^ ^ ^ r y ^ f-ji CJ')L>\JS\J oU l^ l ^j^fW 'V^J^ 
AJjJlll JW j j ^ -^^ j ^ - - - ^ e ^ j ^ ^ J^ V J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ U ^ Jle«:u*^ \ 
j * \ ji-jJ^ JWj j t ^ i j ^ c/'y^ Aiil\ ^ ^ 1 1 * ^ \ ^ IJIJ Ail 2uLj":>)i]\j ^L-uVi 
^ . lei j ^ ^ ^ . j cU^Vl p4:ii! j jS/uV J.All j j ^ U l ^ J J V I J.U j4o 
? i j t f ^l(;)i o j j a - j ^ ^ ^ j j y i V J Y ^ j 2 
100 
l ^ ^ i^j^\i ^ \ ^ lyt-Jv. j ^ A ^ ^ l JUj j k ^ l ^ j ^ U^ ^ 
C-JI:^ \ \^%> 0.^ r?«*i? ^ W ^ W 0,?AiJ UjU-il jyi^.j \^\:>\ j ^ ^ . 
1, , 
jjAjjL«o"y\ j:>ufc J tAjL-^'^l ^ \ ^3 l^iilall ^ JP JO-:>J <4jiUJ\j A^bi-\ 
2 
'*^ _y L)! f*4^  -^^ (Alvaro) jjl^\ 1 ^ ^Jc- (^ j***ij ^jU«il\ J ^ ^^ -io 
^jWl c-^ U l^ AI^J ^ A ^ ^ ' ^ J . ^ J c i j y j i ^ ^ T'jiJ'^  d ^ j ^ y^^ ^^ 
r\ jO ^J.\ ^ 1 
Spanish Islam, Dozy, p. 268 3 
101 
*>L^  L ^ l_^\ ^3o3 j ^ |>r^ (/^ 1^ 1^  Uj^ 2^A;ii J 4^^j^j^ *^  <^;;w^\ 
^ c^jUJl ol:p j ^ OiiW-^  oi •'• 5,^ -*^^ ^tW^j ^ '^"^b l^? O^Jj^^ 
The Ornament of ^}\ y\^i, ^ LUL ^j i\KiK6 ^ ^ ^ t J^\ %jb ^\.0\ ^ 
the World P. 74 
102 
_ AIJOI^  OJL/ L)1 (*V ^ ^ U J ^ J cAiiJj ^y^ S-u^ -y^  
^AIIIJ J _ ^ J J V 1 ( j ^ ' ^ ' ^ j t j j ?i-J \^-M^ ( ^ j j S ^ \ J j * l ^ ' ^ ^ ^ 
l?l^ j>_jlaA\jjjiii.\ \/o ^^jw^l /vAs-H' OjJt;s IjJoo j \ - « ^r»^^ ^ t-JiVlj 
" A^j^l o ^ l h^\ J ^ vJOi J j i j U A .^^ V\ o l ^ \ j>40 
103 
A J U J > 9 - A^SUO ^MI***!.! JJO^ jDW \ j , ^ J 4l3ljji> TlP^ '7'\SAA\JSG>-\ IJ^ 
lb \^ ^„ d" ^ J", if ^y j ^ ^ l^jb LW^ y^ (*^ yl? 
i>--^l ^y o*yi olto »J,3^1j » I^A*J1 Juil t--3jp ^ ^ 1 J (-^ 1:0 <U* J ^ J *^J 
^ 1 4^^1 ^ U <^ ii*MiflJlj 'LJ^VIJ ^LJl*Jl 4 ^ 1 J^ Oj^Ul O U S I L 4-0^1 
104 
^J^^uu 
fj, C^ji " A ^ J ^ " Ajjjjjil AJIA/O (3 ^y^-*^ -y\^ j ^ j ^ J o l ^Jo 
J ^ ly^L jT CjylsO^ ^ ^ I I I «.U1 i l ^ J 4^ j ; (^ =r>^ Vv*-^^ ^UMXIVI 
j jA i l ^3 ^jfljl J ^ J j <1^|^3 JC' loU-^\ (3 ^ j / u ^ <iUlj A^ j^ l OjLai-1 / ^ A ^ 
2 
: j j i jA j ^^ ^\^ 1^ u* ^i>\ ( l^ OitA*^ 
"Forbidden to meet in mosque, to observe Islamic 
rituals, to possess books in Arabic, or to use the Arabic 
f.^\. ^ ^ 1 olLi^ ejbl cY .^YA AU- (.^  • ^  »jU (^  <\^  ^ j^:> . ji^j) c j i -J l JeL-
105 
language, moriscos withdrew into the private homes or small 
kinship groups where they might more safely continue their 
language „ i 
OLiJ c^Jo'yb^L J Ail::^  J^!^ ^:/^^ ^ ^ OJ^L^ liS^ 
jc(4^;.*Ji))Valencia (AJUL^I) Seville {'^^) Cordoba :jjil 
(AjLJ\)Acena y^ AC\JJ11J (_^JI J U ,3 lji^\ j y - ^ l AALJC^ I Ob^il^ 
Uj^ cj (4^j£>)Adaza (Cojll)Aceite (Sj;^i)Albuhera erca 
ci (•^ ^^  J1":A1J13 jliii-\ ^^ oLu AJWI CJJCUA.1U , J 3 5 J ^ 3-^ ^^ -^-"^ J 
tf3 c- i l^ J J j o A^;fe Lojj J o - A J L ^ V I AiiJl J 0 ^ 1 ^ 1 ^ - 1 jlyC-^5j>»Vl life 
1 Spanish woman in the golden age, by Magdalena p. 41. 
106 
•jA LoU-^i O u w U - ^ ^yuijJCJ] -TC^ S j o ^ C J ^ I C ^ J U > - ' t o ^ l < ^ 1 ^ ] O ^ l p 
>o4« j D l ^ J ^ J C J I / 5 J iiibjhj ASSAAUSJ Ajy-i^j 4is)ljjp J i s i ^ ^ y ^ 
J Jo-jJ C>:)1$^A^^1 j l (^ 1 TcJjj SjU.1 lift ^ iSJji Ijil^ ^ ^^^jjdlj 
C ^ j u i l ^ Y l j l . J l l l j j^i-Jl JW-j j y ty> , 0 ^ ^ r v ^ \ ^^j )AA< ^-^ 
(3j^ 7^y> ij**'^' ij ' ci] y*'^ **'' (3 'S^^ ' f-Uj^ if '^ j4?=J' JcL-i<j cJUUa 
1 
http://www.majdah.maktoob.com/vb/majdah 118701 
ci^J>ot jlii-l ^jX^ ijISl! ;ui^ J ^ I j« ~:'L-yi.Vl ;a«i!l Obji» w, : ^Hill 
107 
Ujjje> "^^\J\ o ^ l SjUi-l 4juil jJ^ V ^ l "^^ ^ j j ^ L 5 J ^ 
-((^U; A\ (\Ji j \ ) S:>jaill A*Jj\ 
http://www.arabandalucia.coni/index.php/1722 C^ JjUl ^y 1 
108 
^v^^ o^  j j ^ 0^  v ^ '^ ' J^" - J j^ (jJjo*ili oUiJl <^\jA \^y^ ^s>i\ 
._53u J j cJ^ A^^l 4^ UJ1 Ul (^Ijjjlj^l ^ ^U JAU J$^ ^W^Jl 
."jU-1 <*Jaj jj^Vl J^l (3 ColSo Romance ^ " ^ 1 lJ[x!\ .jifUlj 




,^" :e5jjal\ J ^ ^ J:>^A\ il:^Vl JyJ .jv«^ jy^ l ^ J l W M 
)J^- '^  J u^j^ o y ^ ' J>" ^ ^ ^:^^ ^ ^ JV* V ' " J ^ jy f " ^ ) ^ 
S^ LA1\J jT^l AAJ l^ jl JUP\ jjfi lx^\j IjUaJl O J ^ A^^l C-olSo 
2 * 
110 
Sj*j\ //* j ^ ^ - ^ ^ ^ *-^ J^ *^  o'^ '(oir*^^0 O^^b Oi^^^ ^ '^ v^^ 
^yjAxA \a>jJj j j i U u J \ jO_a < i^fl>i 4ji3w l^Li Jiflj;l3 <4.;.wv.»*na AJJoL SJAJL 
^ J AAJ d\!3 ^ j jc^ i (v^U j,yS\ jUJl j U J dliy.15 jla/:l\ * ^ 
A»ji« 1 
111 
<i)\jS j , ^ l c!j|y I4J i>*^j 'Vt/^^ ^*^' f*^ ^ oju3j ^ . J ^ (*4^^ 5 W/*^ J J * ^ 
_^b^l j ^^\ 4jJ l^ j$3 l « i ^ *^ U1 A^^l ^ \ (Jp l^ ls <^y\ \y.jx:\ 
.XJ>\ SJSW. ^ j j p4)lj3-\ L^Jj"^ Oi". ^ ^Ij^ :^-*^^ ( • ^ j i j j .>>^^J VJL/^**^^^ 
J'cJ^,^\ JAI \ J>J\A U>}A U J ^ I L-jb*^ l J ^ 
^ I Y j o ,yj|^\ j^^i-j (_^ Wxo 1 
112 
u 
"-W^jj WV^ j^ ^ i/'-ij 
!;i^l? tS j j j ^ l j j j j " ^ ! C>\j£>[^ 3to 4JI:O j ( J j ^^ ^ 5 ^ ^J^^ L$^J^^ J ^ W ^ 
Aju-t.^ 
»—o 
-jsoi v-SjUll j b ( ji«\ jj^\ \ ^ 
(faculty.ksu.edu.sa/69257/documents/ i j ^ l 20%) Cjip^ jA 2 
113 
J \ O ^ l l3\a^\ i^J j^^4W dJ^J^^3 O^y^ ^^ OJP" ^^ '^ '^ ^J^ 
A^;:>c^l f\;j\ l^4^„ ^ 2uj^\ ^ 1 f^,\ k^Sii\ 4 ^ 1 j V ^ ^ (v^J^^ 
Oi^ l j^cJl v ^ j j l ^ ^ 1 Aill^  eju* j ^ ":Sljl5 A) 1:5^  (3 ^_^yi j :>U 
(]j^  \^\ e^4ilj O ^ ^ I J WW S - ^ f*-*^ ' r^ ! ^ ^ ( J ^ W^ "^ ^ 0^^^ *-5oJj\ 
. s ^ yup Jbiil j ^ \ 
Jj l ^^;|i;Ai«jjjlj^l »^y 0 ;^^ 5lJ f*4iill^ y^L^j jW^^ W * ^ v^H*^ ^ ^ ^ 
f - lo-V U-oJ Co»tM<?l ( V ^ ' ^ J ^ j > ^ " ^ ^YV« 4jL«u 4 j L * ^ V l AjiiJlj ^ 3 j P jV>e*o 
\^1 j t f jJ^ml (>«* 1 
114 
<^\yr ^ (3 Uj?i I4I e5ji-i t-jU->ji ouA cJbj -A 
^\y>-\ oJ&LA jjJjoV\ ,^\ J J A I I ^ Aiijl f-ljlc S^ pe* ColS'^l^j _c-j:i'yij 
d ^ ) 2u3lii]\ / j ^ l ^IcJ^ ^j^jl^ UiM\_^ S^Ulj ^jJcJ\ ^ oUU] j 
1 «• 
115 
O ^ U - t l ^ U ) xyS^ flc ^LUAJI j\a^» S j j ^ ju l s-Wjl JJLA) J>4?JI ^ C 3 j 
^ i j j . u j \ j":Ui^ .ss\^\ ^\ ^^ j ^ Asjix.^  ^^y\ ^u-
- ^ v ^ ^ L ) ! < * - J ^ ^ < W ^ ^ J S^jjxil J (V^^^J^ 4 ^ j r ^^J Ao-U-l 
o ^ \ P l^2ijj j»^j (*^ „:i ^ ;«i*iJ Vj 4juj jl SjlS ^ j ^ - > j Ji iaA3 v"^)^^ 
116 
:,^jj"yi #,1^^! « /^0^ L^J^\ l ^ / 
117 
"Since they were as numerous as sands of the ocean" 
j ^ (3 y ^ \ j < W ^ \ j '^.^ ^^^ ^ ^ i ' ^ ja-iJ\ 
<^  olij ijj:>«:^\ c / ^ l ? J 3 - ^ \ /^"^^ ^^ ^-IjUJlj SLyisAll oJjLJlj '<-|;J_^\j 
j,xiUJl JCiP- **JU3\ 4 j j v« j ^yi>jA 4 j l ^ <\] C.J>B^1 (^AJJJif l ^ LXJUJIS 
j ^ y \ A^ W J|0 pU:) J j j ^ i ^ l j ;^;^ LJUCU,^ J #.J^^«JLJ\J i\i:^\ ^^ jydiib I j bui^ 
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^/'yi jU'y ^ J 1 ^ JjiV ^ l^ Ul ^ (_^_/ ^\ 35": ^^ ' ^ l j SJ9 
1 » 
4 ^ (JUJuiJ ^Lx« (_5!9 *Vr^ 
2 «• 
_"CJJUS>JJ ias- p^ic j ^ i j AifcU-j p ^ y ^ 
r<5A.r<5Y ,_^ ^y-1 CjsU jlulJl 
119 
^":0^jj''il\ ^j^\ J. jjl3 ^yi c^ /'yi ^ jt J J ^ l >i> ^ S\ 
t j ^ ^ j lS^ l ^ \j>-jis^ i j 4-y£?\^ \5 (_^^\ j«JlJ\ 9-1^ 1 J I JOJ^ t u i ; \ j juj. 
j^ xj ji3" ;<jo-U>3 j U L - ^ -U^l Jj5 AJIP JJU < JCUJJC I^ J J:^ 4J6 (JUU \JJ^ 
Jo.J^l AIO-J^J tSKy^lj JuliJl "^jA \^y(j3^\^ (JT^J^. ^S^\yJ^\ 
JJJJVL JU-jVlj CJU^JI\ ?\j^\ j \ ljJ>^ 5^ c^^ l VM\ j l j - j t fU- wlii) 
OJ"^ t i l J ^ l j J^ l? f-ljj)\j r - ^ l j J}*^!^ j >^D C)W_^jll J j i> l ^V l 
rlY.rlf ^ ^ y \ ^/V\ ^jb j J ^ l 1 
XX j= Msj- (> v ^ J J - * J- ^ \j\^ jl^U ^  j^V _^^ l^ ^ h\ 2 
120 
- o ^ j j U j.\j JV)ii\ ^ i> ti:^ A3jU«Ai j , i 5 i \ ; > \ ^ \ *-'^ > 
H":^:k^\ \px^^ ^ ^ ^ k^^\ ^y JW o y ^ ^ J ^ *W O^jj^--^ 
t b 1 j ^ i?jj^j (3j-^^ - ' ^ ^ ^ j c / l?"l^J ^^bl l ^;i^l <^W r 
J Aiui-L9 ULOi JPUI J^i:i-li p4i^ 1 ^ ^ ^^^. JU" lj-:i* l^ 0!f^  
^I j c4£>Ui- ^1 ^ U J l t4^^1 oJu»:)l^  ^ j ^{Sj^^ ^ ^ L J l j ^ i (j 
"jA TjJCUy Sji5»&vo Si^^JJ ^-M l^ii-i QJU\ *)dao / j ^ M -^r*^ ' j y ^ (J3* '^^  * 
121 
^ c>^  c^ j ^ ^ 0<^ J J ^ ^ ^y'^^J L T ^ ^ ^  0^ -^^  OJ-H; 0^^ 
rr'\ ^ :>ys, j j jU. V-J^1 CJ:)1 1 
122 
^S^ JJJl j^^ ^ \ Co f^ J^ ^-W JW jS 
£U\ 3- j ^ cl^ J \jj^\j jLuiVl 1 ^ .^jbJJ ^ijJ^I ^l^'y^ 
j|r^ l< '^^ Ji ox^ fj^^ !^3^ o<^ j L^i-^ <>b ci^ ^>L^^\ o:r^^^ 
2 ^ " 
'-r'^**^J v3^ L?^ (3 ^ J ^ '^-r^  L^-^ fl<*^' '^'^  ( J^ 
AjjUii ^^ i^iL 4fl>-j^  jJ joVi ( j iLi 1 ji?yiii lift 5! '^W^ - r 
\AA _^^  ^ 3 ^ j j j j l Jut 4 JJJJJVI J ^ ^ 1 v_j/Vl 2 
123 
\^>za> b l ^ J o ' y i t\j3u^'': A«5CJU11 _^^ Aaya« jy^J\\ JJCL^l \f 4f>i5\j (\i>^\ 
J j i l ^ ^ j j V l j _^5>-L^ l ^ l ^ V l ^ ^ - l ^ CAJ (^ Jjl j ^ l 
c^ 
Jo 
Y v> i^ 0*" J ^ " ^ Jio «5<5 ^ ;u5C l^ ^ y k j , ^ j i V l ^ /Vl 1 
124 
A ^ ^ j ' i l ^ #- \^o- j 4A - -U>3 j i ? ^ \ 1^1 (uJJo'i l l Joji J « i ( ^ <^»i*^ UAJ ^ J J ^ 
125 
j6" ^ j ^ ^ ! \ *c^ l J c l^^ aiJl d^aL. o ^ jS3 ,j^\jj^ Oi^U 
L j^^  Cx!^J^^ ^-^ (i j ju i^ j^^ l j J^^ ^yj ^K^^ l)!> ^ ^ Cr* 
JJCUAI\ 1^4 *Uil jA OjiijS.\ ^J^Ls (^1 (»i3>j*-i ^yirT^ AJi>"^l SU-I J ^ J^ . p 4 ^ 
^jk' Jji cJi^ (Jjifi j l ( J j ^ *^ j^ V ^ UJ^ "^ -
\\\ ^ (JstuiJl j ^ c jCJili t4^1 v'j'Vl (3 1 
126 
. ^ \ j ^ \ j A ^ \ u^^^ j^^\ ^\ ^ r s j o^ ^ . jjiji 
( ^ ^ ^ ^ 1 j» j -^J>5tl j j t j ^yj i i l ^ _ j ^ | , 1 ^ 1 ^ 1 ^ j j ^jjl _j . 
127 
lA. lY^.r ^ ^ ^ 1 ^ 
^ O a, 
^ 1 ^ . SUuj W > Oi^ -^ *^ ^ ^[^^ ^ ^-^^^ J ^ o'*^  "-^j^^l 
j»i& "^^ . lji»<9y <^rA=^\ j^ ^^2>-\ J VI J ^ V i ^ ^ ^ o l » j < j ^ l j i j i - l j J j i l l 
^ i i (ij ' j y ^ l j - ^ ^ ^ ( i ^ ^ ^ J L^^yi? S ^ U \ jl;>U.lj j j i \ j AlJrl 
i^ _At<s»Jl L;-%*o-l3 o^i^ j *^l U^u« (V l^ l^aLojl '*JuJa)l yb\ja^ "JA \J^^ 
j l : ^ ! C^lju:> O j c ^ ^ j ^IjJi J VI A l i i ai^U 
j l l i l A l l l j ^ . J ^ j j ^ ^ 1 ^ l ^ j j j l jou ly iJ i^ V 
J b Sl^l (3 J Sl^l ojj^ ^ J t ^ l (3 j j j s ^ r r ^^ \js\j>j J^ ^ r : ^ l 
\ f. \ 1 ^ ^^)\ O:.^ j_j:5'4i3 ^ JJV\ J •^\ ^\ ^\j 2 
uv ^ _^  Ojju jbU jb »-lte- j ; i j l j i j 3 
128 
Jl^ o^ J ^ J ! i j > i ^ p^ l ,^ 1 3 ^ 1 ^ L ji^i j j \ ^ ^ ^ ^^^' 
> c!)/^  j - - i i l ^ j OilA l^ Oii \j-> Ji S^ J c S\J,\ J^^ ".^\ 
AJlill <U3 
2 
IljXft j 4 ^ i oUo 4<>U>. (J< t—a»ea). 
-1*1 ^ _, l«^U£ ^ ^J J i ^i^j J apx^ Ci_^jh\ j_«3 
.nr 
129 
(3 y^^ L$J>^^ i i ^ i^ lj -JWj'Vlj cOl^^l^ oUd^Yl jl ;i-Ux^ Yl 
L;^ VU^ ^ 1 J ^ l 1^ UJUI alii J ^ . i l ^ ^^,1 
130 
^.^ J^, * . ^ 0^^^  ^ ^^^ ^ ^^' ^ ^ ^-^ ^^ ^-^ ^'"^ 
j^( ^\^\ ^ oub ^ ^ 1 * ^^ <^^^ '^^ ^ ''^ r>^ 
_Uj;pj v^-Jj '^j'^^j 
^, . ^ J^j »>^ 0^ -=. '> ^ >- «^ ^ cr^ -""^ * ^ ^ 
V^ 0^ ' ^ j - ^ J *^ '^^  ^^^ '^ '^ '^  ^ -^^  ^  °-*'^ ' ^" '^ "^ "^  
-4Jr( u.^ S--U a^ u. s-l/' *^j^ ari* ^ ( oi! ^ ^ ^  •^^ '•^ ^ 
131 
,1^-i, o>>. ^ ^ =^ o^  ^ ^ • ^ ^ " ^^ ^^ ^ ^ ' ^ ^^"^' ^^' 
' ." j-iiy^ ^JV* *»^* 
132 
' "Vai> \y^i ^J=>^ * * ^ ^ ^ *-> -^^  
4, >i( Jr. J>» 3.-^  - i^ 0^  ^ ^^ ->^  "^ "^  '^ '^ ^ ^^' 
^ ^ J\ii\ J^\ j / ' ^ \ p-Sl\ ^Lo ;^^ "il 9^ji.\ J«,l ^y*,U ^ ojji.Jl\ 1 
133 
bUaP-lj I L l ^ l IL>1^^ Ajj^jiaJ^ ^ ^ ^ °y^ *^ f*^ 0 J L > ^ V!1JJ«3CL*AJ1 AJ 
rvr _^^  ;:a$liJl Jlo.^ jjS^J^ ^ji^\ V->'^ * ] 
134 
I « 
1 1 - ^ \ i - ^ - ^ ^W3 ^ * ^ ^^ * 
u^ \^ ^ ^ ^^-^ 0 ^ ^ ^ ^ - ^ 1 
^ ^ jwu. f > ' - e > « ^•-*'^''^' -' 
135 
jijji ^Uji jjU jUjU jiivi jytowuiiT < ^ jt^ aji li* (3 ^uji yu.. 
ol^^\ 5^/4^ AL^J iiUll j > ^ ^ l^ sUj oU^jll ^ Ulj 
136 
j>j:^y ^uii 5Vj ^ u i j ^ jitj" \/y f jJ^ \^M>j r^.^^ U j ^ l j 
J3 i i 1 .o/'yi ^ l ^ i j V ^ ^ ^'"^^ o^i^j ^J^^ V ^ ^ a-^ -^ '*^ ^ 
Ju „^ Ol^^r::>Ajl life J J3d.l ^L^ j,\ J33 ^ l(;iljj::5jjl Ji;;.^ 
c^jJ^j j j ^^ j jWl? <^yb j;^ -^ !? J>^ ^ C^  j * - ^ ^ ^ i ^ ( i J**ito I4J 
S-
137 
'•'.o^^j ^h -W j^ -y^j ^ -^^ j^ / 
Jju *-
j\>J\>o^^^-^j^cr^-^'^^^^'^^^ "^  
138 
2 
^1 ^\j j^% <Jjj^\ e^jUVl ^ 1 o< - ^ J c>- c> c4:^ j J ^ ^ 
t^J J>"J 









\^ ^ ^J^. 
l ^ j l U j^ l 
^c^r-^^ 
AiliaLo It:^  
JJJGSII J^^l jUjl) ^ <1^1 bj L!^ JIJ1 ^ ^ U 
139 
.L-. ^-i s j ^ -^r a^* ^^J^ J>^ -*i* -^-^ ' C.^ * r«^ ^ ^ ^ J ' 
J^jJ.\ . i ^ U;\^ >>-\j J ^ ^ L^ ji^  OW 4 ^ \^^  L K 
140 
r^.l^ j Los- c-^ j^ 'ifl j - j^ / . J j i Ip p4^y3 j;j«J 
Perhaps the most interesting features of Spanish-
Arabic Poetry are the tenderly romantic feehng which 
appears in the love songs. New songs moulds appeared: 
stanzas of four, five or six lines, capable of wide variations in 
construction and rhymscheme. 
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141 
-\s^ f-Uiilj Ja^^ 
3^- LW^ j ^ j '-^^j L ? ^ C^  r'"^ ^ ;fl^ c> ^^^ j LW^" :^^^ J^"^ 
^ . ^ i j j js ^ ^ jS3 islij AJ ' i j l iu j «':>isC^  f^^^ l^ .Uui« 0^ jl? 
J3 UJIJ e l^^ S^Acj-jUl A^ UJL JU-jVlj - ( j > ^ l ^ L 4 ^ O l ^ ^ l j l ^ j 
142 
\ju& ^ : i ^ l f\^\ oij 2 l i ^ O j U o ^ l cMh\ ^ J u V l ^_^\j«-SAi 




» -^«J. .>ai i^jji ^  ^ j j ^ j j ^ ju.jVr:Sbi3 uu^ ^ ^ jaUi oj^j 
144 
JJJJV\ j j ^ j ^ " : ^ \ 3 j i9\^l (_^ia,^ j j : ^ \ 5^ . <• f^jf_^ ^>^^^ 
J j i i l j ^AIIS^ ' ^ ^ ^ j ^ e^v>*^ ^ ox^\ I^JUJ j J l o U y ? j l l <u^Uio j 
_ O lc -^^ j l i j V ^;^CJ j j ^ ' J j 4 ^ ' j (—A*s>j3\j 
jO l j /jP- O j < ^ ( J - ^ W * * ^ ^ 0^ v_5oAi ^ u i J ^ J ^ ^ - ^ V ^ - J j o ' y i Cj-ou^l 
l i ' \ ^ 5 ^ \ ^W^ l j_^jiV\ u^/'^ \ 1 
145 
J^^ dl V4=^  J -l?^^ J ^ - ^^^ 
3r^ ^v^- L$^^j j4* J ^ - ti-^ ^ 
^ij JLJ v'lr^ j^ Oy^  c/^ .^  j4^ ^ 
' J^j ^^1 ^ y^ J^a "ill vlri ^ 
"^j\j\\ A^\ jLia3*y o u l ? ^ J i j ^J j '^1 ^ J IjJ^ J^jil 53 j ^ 
.:i^\ Jjfcl ^Jiil j*J \ J ^ V J ^ I ? VW"^!? H ^ ^ C>\i^\ y> ^a^^ jfe_ 
j j L i j»4l U3 Jcj-jll ili^'y j»ifcj\C ^ OJi /^^ (3r*^J c>\juil ^3 Jjll« J. 
J 1)5/^1? l;)/::-^! O^UMS 4 ^ 1 J AflJalil (^^y^ C^\ j j AAS-IJWJJ ^ J \ 
146 
^ j i j fc^ ^ V J, j:-U.\ p»\^lj ^jU!^ - i V -^3 j^. oJWjil ^ I j 
\A\.\Y1 jtf j e l j l ^3iU _^yla-3i ^ ji\ ^W ^j\3 t^i j ^ \ 1 
147 
^J^\ ^jii\ >J\ (iii) 
^Sj;ij c^AiVl ^;ij AijL ^„U j i t ^ 3 ^ ! / ^ ^ t i «^ b^ ^ t i l ^ j j ^ 
4^ jQ-lj o l ia i- l j JJLJJI oJA (3 (_ j^. ^ 3 jjuj j^^ jj^ LxJlj oii^*^^ 
^\ J\ V J U ^ ^ ^JJVL i.)^\ o ^ j^ .e^-ai JJ-IJU^ ^^LOV 
148 
U-JjL«l j?J J ^ UiSAX) AJJ^I '^J^ ^^ ^J!i\ JijJoj j ; l <3 ^ j 5 ^ V l 
iw b ii/0 UJ^I b JUAII 77JJJ j i j - '^^ j ^ J ^ ^ AjLoj ^.^ Coo (_^4ji ia^U-^ 
J J jij>S\ ^:^% try. I r 1 ^ jy«l^ Ju*] ^jh\ ^ /V l j < T • t ^ j^^l ju-V j . ^ > l > > i l 1 
149 
j JcJi ^:5jl : a ^ (3_^ jj::^^!! Jj2i l ^ ^ l ^ l ^ ; JJJ\J yi>^j\j j ^ l 










£)tr je,Uu^ J y i j^ j^ u^U ^OiVl .OljUVlj Jj^ll^p^ 1 
150 
s,.:ill, j ^ \ J. o\^ > j^ CH^ -^ "^^^ ''^^ "'^^- ^ " ^"""^ • ^-^^ 
A3;bl\ . i ; ^ \ ^ ; i . l^ > U \ ^ U \ ^ p \f^ or S^^^ - ^ ^ ^ Ci-^ ^ 
^ Uj;5\ ^ U ^ o^^% <M\ o^ j i ^ ^ Jj^ d^ ^ u^- J^^ ^-^^ 
151 
<^  
j ^ i i j a j < A J t . ^ (_5J\1\ j£>_^\ i3^JL?' l ^ D ASJ-i»^ 4,-.*M>- ^_5j:?-l Sjb yi<adj 
J^Jli\ j L i ii}6j\" :')^\h ^^ 1:0 (3 (J,1:J-^\ C/'J^- ^-^ (Jl > -^ Ip 4\1> $^ IAJ;\ 
.r.<5 ^  ^ O j \ j i . ^ ^ \ ^ / ^ \ J J ^ \ j , ^  ^rl<5 ^ ^_JJlJ v_43i\ «ii 2 
152 
^i>V\ j ^ j c c ^ ;^ ./Vij wAiii^  ;j^^;ii jsuji Ji. c i^ \ j 
" i ^ jj>» l ^J i^U j JUJOIJ i\jAi\ OLJ IS^ ^ icy i?y (jijiAJi J-^joi 
j<a><adJlj <CJIOJAI\J tOLiiUilj (Ol^Ullj l^U^l Olo l^ i l /J^ (J_>^1^ 
cs-U^lj tT-Allj ' J j -^ \ j CJIJJ^PY^ 4 ^ I ^ 1 ^ ^^ (OUUlljtyii-l 
^_5sji t i^'««J o W ^ J J J ^ (w3lus>l« i ^ ' j (-iA-**Jl J<j 
^yjlaJl j\ U (_5Al v^-ia^^ >^ ;jj^ j l - ^ jrijj^l? <ii>-U-l v*^*^ 4JL"J J 
153 
\ ^ 3 j l x - ^ 1 (J^ji^. W l J i - ^ l ^ V i ' ^ ^ O L - J s l j yaf l i l l AcU^ail V j ^ 
4i_^_^ Cjlj^t >^<>y\j p\>^\ j ^ \ (3 #-UiVl I3I9 cjKxll S/b CouJ\j ^y]! 
jA^t; 4JU- l^x«j I4J j^V ^JLJ Ajst^ lj o ^ J j j ^ As^ ljw i^yij 
154 
J »wi^_^lj Jlt«Vlj fX\i o ' S ^ l j j s -LJ l <^U^lj ^lia*:u*/Yl_/^Li«i^ 
^3 SJOJ^ OJ^ lya>a3 Jcf _^X1A1 Vt^^ Aslflill 
155 
^ i 
" _ l u ^ y .U l \ c^b^ \ j l i a i ^ jS3 j oJo-j ij,jfii\ 
\ ^ AA*fli-lj - u ^ ^\ 'Waal IJUUJ COD 1^ 1 < ^ 1 oSa> j \P J l i •,>] 
* ) i y i j uP j kyAauS\ oLa^s-SJJ «,l^V^ i l i ^ l JUP l ^ UiMi J ^ \ 
U-Xt ^j\o- A * ^ /w i ^. '3/!9 ?^W '^ ^wj^ V--^^' (y^- t^ ' (V '>^j^i^^^_^ 
L-j:)'ill ^"^lil^ t^jLul ^ j u ^ ^ \ l^J ^liu*>\j ijj^\ v_50o ^ ^JL;** 
•\Y0 j t f ;y5CiJ\ j^^ka« jy^J^ ^ J J V \ v'- '^Vl 1 
156 
5 
^ 1 Ifujj A9jil\ A^jj*^! sLl|^ cp^Uilj 
j U J <J;JIA jl^isjj ^^ J 'US e-ji^^ .^ .^ rtgii jj3 ^j6j : o^Ull - ^ 
J J,llo^\ S_^U5j\ jlM^l^ L5j!>r^ 5j>-lio ^ J ( j U a ^ \ ^ j b j - - u i ^ 
plj^^ (3 S:>|^ lj 5:>UJij 53LJI j»A j^ ;*-uJjoVl 51"-'*^.^ (3 j ^ / ^ ^^j<^\xs' 
157 
^llo Oi***^ ^ S-^^" r>>--^ ^ 4J1>SV ;^;UU>-1 L^;S/^^ OUll« (A)^ t^ Ai\ ( ^ \ 
Oy^^ 0^ (n^ ^ ^ ^ ^ ^ J y ^ \ Cr* i^\ LK) ^y 3i-^ C^ ^^^ 
^^ \ P^\AA 3^ c-jlsSi^  ^y j ^ ^ Jijl Jj <»jjdll «>CJ1J juliJl jA c^j>-
158 
4 . ^ ^^j-J Ij^ AXU> AIJ <"eJliJ\ j i ^ \ ji?ljjll^Ujl" Ajbo j L^JAI^ 0 ^ 
4 A ^ J J V ^ l)U>^^ j c->jLu*y\ j ^ l ^ ^ j ^ L s l l j ^iL\j*J\ SjljJ ^ j S l jA*i\ 
j f l - -J l j l O o l l C-3ftj ^ L i \ i ( U ^ct i iJu l O ^ ' j * ^ j ^ W * yUfllJl oJu» AA3 {^J^ 
< ( ^ V 3 J 7c^3J\ Jcf C w J ^ i j :^A3 J j i j * j O y , \ ( j A i ^ ^ t -5oi \ jk^ 
— v»>wJo ^^.Vu« l^Ljcj-li 
r l i ^ ^ U JLJ' (CJOU e i ^ l v^Vl J 2 
159 
J J J J V I Aal (3 Vv>*^ ^ ^ ^ ^ C^J3\ j l Jju OiJci tSjUVl jAj ij <«jJow 
iwlo C*i3jj I0JU& 4j» pyjl Ij^ljoj (^j*J\ c-J^ V^  J l ^ l^ . luJl J lolj \s\3jj\ 
J-^JlJi e^U- (^ J ^iwL^l I^S" :* l^3 JI:L*AJ1 J - ^ . j jX^l Jjulp Ai^ Jidilj 
160 
dj jU- \> Xe^ " ^-Asji sUaill <_jl:5" j j J joVl J3 *—aJ_y» J j l j O j 
j ^^L l l ^ J l j t j P ^ j.,axLjX\ ^ AaJi-1 oLfi:^! ^ .^v**o- 4ijl ^ j j j ^ ^ / - ^ ^ 
j \ j dljto * ^ 1 J^ A*j ^Jf-jS (3 lf--ull« jJjo*i(b ^_iJuj\j (>JLJ^^\ J D J 
c^/Vl ^jl:Jl :j/*y\ f-jfll^  c^^jS j ^ J ^ 4 ^ Jsi j l ^oj r 'J^ <i ^ " ^ ^ l i ^ 
^l/V\j l^^ x^jJJ *r\jil\ v ^ j ^ J : : ^ V ^ ^ 'L^ -^ '*^ ^ ^ j ^ ^ ^ ^ 1^? 
Jut) ^swi.*a,l (>.-^i^t")! A5 i>- L-.^ V.i<*^ . 
A ^ ^ l 4jiU\ o |^ (^J^J ^ : ^ ^ i--5So^ L?!/^!^ ^ J * ^ ( - - ^ 0 ^ A I J I J ^ IsyLuj 
(jijljd^j ^j^JuuJj CAAX^\J cJwy,\ J ^ j j j ^ JW U^ >«1& IAA j l > i 
' " ^ ^ j U^ C/- j ^ j-^"^Vlj f.l^ ^«jiJl OIAJS*" e,c63\ OAA Al^l ^ j 
^ 1 ^V ^ I j i - I c^l:5^'j . " J l j > l |>U^ ^ j u ^ ^ J J V I ^ \ ^ 1 J U V ' J 
161 
iljp <^ ojCj "i^ -^^ J^ ^ Ji ^ ^ ' ^ ^ ^ {J^. O^ t-^J^^ j * - ^ y jr^^ 
-l^j J j jj\jh\ 'f^jCi. AflLcdl AJCJ^\ \i^\ j ^ U l l (3 l^Sl^l 
l^jljj l^ljj\ ?uir jw jkijJ\j Aililj JUi|^  JaJ\ j ^ V^^ ^^ .-^ "^ ^ jy^^ 
j5t j ' ^ j \ j <<>\^  V^^IJ OJ^^ (3 c/**^ ^ J ^ l ? 0'^^ (O^ ^ j j V l 
\^a£' IjUjijl ^ J o ' y i (3 \^\ij^^ t - ^ 1 Tc^j ^ ^ t l l 4 ^ ^ OjA^jlj 
162 
>\^ J \ A^iji ^ j J^ J>3j 63"^. * . l ^ JjflJ -lo C ^ Oj.ji-1 Jjb\ j ^ U 
»„,ou*Ji 
1^ 
v l ^ J ^ pUs j ( . ^ i ^^ ^-^-^ v5jJ^iV Jc^ f j ^ l ? j j ^ ^ ^ (3 oUl : : i ) l \ 
^ j j l l j ^jUl ^r^J"^^ (^-^"^V Oi% l^? J^iuall j ^ j ^ j ^ ^ j 
" ^ J J V I T-bsl ^ j l j " 4JI:5^ Jb l ^ j eJuJcLo <_i)l ^ J j l AJ^JS ^ 1 j ^ 
(S^ j^ sS AJ^^ I AJUJLO C-joj V'^J uPui j^=>- /wl j^xJul j ( 1 ^ l:ux9 
.J U i j u^ i ;iU3 J "ciV^ij ^Vi J ^1^1 j > " ^\:6'\j,j^\ 
AJJU:^ iaSX ^ j t 9 J u l \ -Wall j^s>- ^ j . "^ 4^U-\ J j i s (--JI» I ^ J A O ( j j 
1 
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ijl^ j^Jlj ^^IJI ^ '^.j^^^ ^ ^ ^ 0^ j i ^ (3 f^y-^ vl^ Sol llbj <LJi]^ 
JJU J UjPlj-^ J ^l^lj l4j\/«-ij WWjj ^J '^*^\ ^ j ^ " ^ l ; i^ ^\^^ 
. ^ J J V I ^4:JV1 d^ lj^ i] j ^Uo 
o f the writers who furnished under the barber 
dynasties, few are sufficiently important to deserve mention 
in a work of this kind. The philosophers, however stand in a 
class by themselves, Ibn e Baja (Arempace) Ibn e Rushd 
(Avenroes), Ibn e Tufayl and Musa b. Maymum 
164 
(Maimorides) made their influence felt far beyond the 
borders of Spain, they belong in a sense to Europe...." 
i ?ulj|jJlj ?O\JSJ1 <^UJ (3 ^ ^ v^J -u J ^ W M j > '^ Mp-lji ^JzM ij, J^AS^JLJ.! J i i 
>oJuAk:>' f-UiaPU V^"^} ' ' (>*^ L?l ^ " ^ ( 3 j ^ ^ j ^ ( * ^ J^^-U ASJu-wi 
jou j^juVl J i^j^\ A 5 ^ Ulj -IJP (^ j«il eji"^! (3 Oji-ilj \^\j Ccjojlj 
1 A literary history of the Arab. By Reynold A. Nichaolson. P. 434 
J^ M^ aidl j L ^ \ ^j»JaS ^JJS\ f Ij/l Jai\ 2 
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_ jLii^j j j ^ \ ^y^ W"^  v>^^ ^ j ^ d> ^W^'V^ (>*^  
S^ JLSCU J-OU*J Oji-1 oJu» 0 ^ 3 \ l j <4^U- ^C-^ JUWI tva*Ji ^j A ^ . j^wo^ 
j _ ^ j AII: :-^ ^ JSJ J O - Aslijj i t (JJoJ^ i l jJuj 4jaj3 J^^J AJlSill la>\jj\ 
J A^jdl 4^jX« j - ^ l j V , / ^ ^ Aslflill iUl\^UJl j -< iy ] l JL *>JV \ ^S\i\ 
1 3\ l^ :>eAO wj A.rf\i-\ C«0o c-JftL l^ 
166 
/hji^Wjjb i.Ju<^j i{Jj>-^\ J^^ j ^ L/* (3^ 0 ^ " '^ ^^ /'^ V '^ "* J^^ ' //* _/AJV 
s3jxi ^ ^}S^\ ^^jt> j ^ , i}^<ao^ \^^^3 • J y i ^ ^ - ^ J ^ ^ (3 V-^rPV^^ 
(3 A^j^ll A 5 ^ S U : ) J L-Lul U-JI^^JCL^VI A 5 ^ J J O ^ J JliJl ^ i ^ l Ul^ 
j ^ ^ l JIJIJOIJ <f^\ SjUa:^ ! J i (3 U^ ljj3 v-^ 1^ 3^«X^ >J j l JJSJJ %A^\ Ijufe 
www.moo(lle.univ-mosta.d2/ar5/abbasa- CjJjyYl ^y Jy-U -X-LP J ^ J » ^ 
pdf. 
167 
> u ^ ( ,^ i j i^ W> W^j)"^  u» 1;^ W ^ o^ -"'"^ ^ ^ ^-^' >i^ J 
5V s L ^ bj^ C.15 J L ^ V ^»J ^il> ^ ^ > ^"""^^ 
Jl^, ^ " ^ i ^ l yup j^i;ij ><^ CM\i j ^ J>si^  Cu^ ^ J « i^i* 
168 
''•.^ .^•iU.1 > p JUI j ^ j.'eW ojyll j jlUil 
C;* J l^ Ji^ '^ yi ojjt ^ ^ ilA^^\ ^\ O^l ^ J ^ ^ 1 ;^)1 ^e^^l? 
Ji jaa t S t ^ l i ijt^J ^^*^J 2jWa5»- 4 * 9 \ y o \ 3 U / ) j 3 ' * ^ ^ 9 l A**-** ' jJ.«A-bX«il ^ ^ ' ^ > -
^ j^ SO j^lijj Ai^*^!^ OiP"j3 l^? f-l^lj f-lji*]!^  s-liVl ^y ^ j j l ^\^^ \^ 
U^T <:UA. ^islijp iijjl^ Jou AJ^^ 5:)U JUll ;^;^ i^ l ^ljl)l 11& ^y j ^ 
_ bJOJP ( J ^ <t)>- i( 1 ^ , lo* l ^ ^ \ 9U?5 
>\\\i. jiU a^ jd:f\ (5.?' i%}i\ xf- -:kJ^ I J ^ ;u*^V\ ^JJV\ 4^ •.M.\ ^\ 1 
169 





j y iJ^ ^ ^ 3^ o\J,\ j j i j ^ , Ajjlillj A j j l ^ i^J^^ ^ -4^ J c3y^^ -^^ "^ ^ 
UL^TJ J ^ ^ - \ ^ ^ \ (3 Sy.1 j j 3 \jja'\ HJ3 .^J^\ jx^ J \ibj^^^ 
4^SUj ( > l l \ ^ \ j i)S j j -
I I ^ T c ^ l j l J \ j J^^\ Aiill 3 A5,U.j ^^/ 'y i j ^ ^ 1 3 J:>._^ \ C ^ U s 
j l ejl^ -J j \ A U U jS^'y j^yX^ ^ \ j ^ 1 (^Li]\ ^ ^ l a j^\^\ J j l j ^ j i ] 
j _ j ^ \ * ^ (3 Si^j>. j b j 'V--^IJ « /^^ W^'^ C/'.J^^J t'UP^ rvaJ^  j k> 
. > a i ^ l ^ ^x^yij ^ U l ^ ^^Vl3 J^Ll l^ l 
172 
J j i Ip ^Jjb\^\j^axi\ JA \jj\j: j j l o (3 OXJ: J ^ V : ^ ^ O\JJ\3 
j i \ y i \ ^ ^ \ j - i J \ S-LJJI 'OOJSU ^^ SUUJ Oi^^jJ\ (»lc^ \ (»A*) d\l3j y^l:|-\ 
jyL^\ j l s :«U3 J j l i j^f«iJ\ AJI» ( ^ j j j ^ C J ^ j u i j 4j t - s j ^ i j 2 j i ^ ^ 
liljjji L 5 / ^^ ^ <^-^ j k'^ fW"^ o^^cA^j (3=^ ^ f j " ^ (jLujJl (^ _/»i\ 
O J^^ 'l? 0**"^"^ W y j«^\j-iJ\ f-LuiJl l^ l i j J l jU^^^l P j j l J^l:^\ ^p^ \ 
3 ^ / * t ^ J O-OAXU 
173 
^lyJ l jl W j J^U-i JLulll ^/^l jljjl l;i:>«U? 11 M 
SJ^ STIJUJ-I AJ^U-1 {\J,\ 4j c ^ j^Al^  Tc^l jUsl _^ #.ljji\ Uli 
174 
4. 
^jSl s\^ \ ^L J W ^ j 4^bJ-l ^y^\ ^ ^ !^„ Ci>^^ j / ^ ' ^ j '^y^ 
\J\ Ip ^ ^ y . ^ ^\y\ jiU> y^ia^ A^  j^^A JI3 ddi^ 
" f . l j j l \ ^jAJop j * - i J l 3^«ji3 ( 1 ^ ^ ^ 3^*>U\ f^LuiJl 
•\\/jtf ' ^ / r i^l>i^ (_ i^sual v-J;*]^  V^ -^ "^  ^ j t 3 
175 
J j»"^]yij AJubLll js>\y^ «Lj^\ c^y J^j c\^_^^ ^^\ i\)^ r v ^ j 
\ ^j\a;j'^ Ujb CjlS^ .jjlji? VjL/^ J l ^ ^ t/»'^)!\ s-U j l J i ^_/i^ i 
Si ijp (j-"W-l f.LuJj\^^ dllAi t^ jA^U-iiu j*4^^ ULA? (*^JJ' 0^ j - ^ - ^ 
_"jj3\ U<i ^ ' i j t l l ^3^^ jv^ Ji ^  O L J ' - ^ U y i o U / i 
2 • -^  
176 
CJJUJ JJ ^.s-ui- l^j^\ 'o\J-\ '^\y Jc lXt>\^\ ^ \ y : . ^p^li) 1 j ^ 
jM*i^ c5 7^5^^ J ^ -^W^ (3 ^ p ^ j ' WJ.\ ^ J J J J ^ ^ J ^ J J W?-^ 
AJo-*aj\ / ^ J j j i frUtfl* (^ C , L M \ > \ O L j i a _^X3- \ sj-bAiij 4^UJoo ^JO'5 o^;—oJJu 
i__ix»ia) Ay-j*3 (Jl.*^jj Oja»Ui> < i^L>a) A^W«^\ S-Wa^\ oJuto (^ 41«i3 
"* ^ i " ^ ^ 
177 
j , ^ \ l^ xc^  faj diii j ^ U^^ (jj>^^ fy^y y^ y*^  sy.\ ci-lfr 
J ^ U J \ AC' J>Z}U\ ^3 1^^ L J^5^^  (3 •^^ '"*^  '^T^ 'J^'^ 
V c A c5_^ CdJlj cjWl 3^ j«Jui\ ^y 1;0 AJU^U-I S^LiJl CM3J3 
:l^yj Llsp UU JjT JUJ-V^ 
! / i^ (^ 3^ ^ A j ^ l life jl$3 
.AXJC^U 4X31 j l J i life (jLiJojJ 
178 
^J€\^ \ iU \ sy.\ c j ^ j \ dJ^ i ^\jj v ^ \ j .oii^U^\ ^\/t^\ J> C;-j 





J \ ^ \ JoUiil 3^ j / ^ U . J ^ ^J^\ j l j J I j Aljixo JaUsS jJuiJo 1 oUiai l^ 
_/j:>jlx*il (3 AjjSJl e ^ l ^ u) j^ ia i j ' ^ J J ^ Obuyj j ^ V ?^J^^ 
^LHo- U ^ \ 4s3 (_^ 4!l l ^ j j #.ljj j S J U ^ O J - ^ I <4JAU-1 j u-yiJl 
2 (, 
YWJLI ^ 1 
sSU$3\Uj^ *LJJ\ j . ^ \ j ai>J\ j i J l j jlc*V\ ^ i J i l 2 
180 
l^ j jM 1JL)I CJX^\ <Afl)W Sjf-Li v ^ "^ --^ ^ ^ j '^ -^- *'U*'^ c-jo_5 
: j j i i3 UU-\ I4) (3_/j ' W ^ ' ^ J 3 Sj^^iii A I ^ 
Jio\ ^ pJl bb ^ J^j\j ^j\y ^ L o - Co-1 
4jub Skf-Lij Cj^^io i\^\ ^ Ai i is CU»-i C!-oo j w A vUo j V ^ ( j ^ J 
•WJ3 JJ^ ^ ^ ciJj^  J* .^-^ ^ V ^ 
2 jl^jljJiS a,^^ f,\j»:> AJC- 4 J ^ ^ |tf>^Vi * ^ i - ^ j ^ i V j 
181 
jf^ <SJU?- \J\^\ jJuiil oU)b 0\/>U cXf- j ^ ^ J^j 
:UU (_^ CJIS (jJjl j ^ U/«-i ^y j ^ l j V » ^ l 
^^j J^ W3 *'^ j (3 L^^ y^^-^ S/'UJl oy, \^\ C^J SiJ^ 




Luis ^ p j <Ubl cy>lj tlwaff- U l o : AIJIS J ^ ^ J ^ J l C,<>dbj 
A^J>eJW 
:U ,jX^ ^ J 
rri .rr\ j ^ <5 r< -^"^  j ^ ^ r ASU$3J X^\ f^\<. ^V'lJ^ jy:^^^ t ' ^ ^ CJIC'^I J ) )ir)j 







1 £, C * 
' u ' ^ Sj3j j;j->^^ Lr**^j (SjuiJl AjL^\ oli^ a!^ e-oU;: AJ c^yh cs.yi 
2 
^ ojjX\ Sjk£>- CoDj t^ LuxJl CJIC^J 3^ j j ^ ^ (j{^  V ^ ^-^ -^j " o ^ j ^ ^ 
^ _ 4 j fj^'^j - ( J ^ ^^ ^P^\ j ^ C J I ^ U J I JaiA CJ^ Ulj 
184 
^\ oiaJ jjuiol jJ^\ jw2iU ^1 ^ jJ :JUAS\ ;i.U\ i;,&\ ^ ^ ^ 
1 ^ ^ jls^ ji*s?i> j A^Uj \^^ ^\jj (3 Jijis |» '^ ^LuiaJlj 
U j ju53\ j ^ ^ \A\ AJ Jji3 _ AJ X4\ ij^^ jSs\ js^ J«f> y Ub 
:CJ l3 j JL*M3-I /»ll*<u3 AJJUA 
:AJ Lbl cJlSj 
r 1 . ^_^cVr-J"^U$3J..UJlj«^1 1 
\<il.\<5r _^p j _ ^ l d i l j ^ i^j^\ 5\^\ (^ 1^ «-\j 2 
185 
. AiJlj Sj3lj UajJ «,Lji-\ 
186 
JW\J^\ 
3^U J ^ ^ > \ ^ 1 J sU^  j y 4 ^ 
• i iL? J A ; ^ >w-^ U3J -^ij^l (3 J ^ / * -«^ ' V" "^ (3 f*4** /|.0J»Uuft A C ^ J l j Afl^UlflJI 
S^\ o U ^ l oJ^UJl ^y^> i JAJ^ (3 (i> 1^ 
^ JX J Cj\Si\ jj-siU |.^)!1 J >1 l ^ j U^U-i J j«;U C;^  
187 
Ujjt^ Jp j l j j l ^ j ^ \ ^^ Ji?l S3 \^\ ^ j i /^1 * ^ (3 Ubj^-j 
_ J y i AS3JPIO ^ ^ U J JoJtf*- ^ ^ ^ \Ju*j O j . " ^ iJJ^\ iOi^ 
4u)^ o l c ^ ^ tj l^\Ji\ l^lolfvu\ C ^ J 3 J 2uiUii\ l^LidC oJu» 2u>-U\ 
188 
j l^li?l pw A£>-jjl\ P.jy\ %^ CJoUl Jo- I J P i j i * ^ l k3\a^\ 4 . ^ \ 
O l^L iJ \ OjLjLJla - ^ j l j i - l j j ^ * ^ ^ 0 \ ^ L l J \ ^Joj J ^ (^W^\ v > ^ \ (3 
jtbjy.aS' jA f,\jxJ:iS\ JU-JIS^ ASji^l ^ ^ 1 / - " ^ ! %^ (3 i**^)'^ Ajw^ A*j 
. ^ 3 ^ 1 < 
189 
i f i j ^ ^ py-^V L^-*^ Oi^ ^ ^ j i j * ^ -^ 1 *< '^ J j * ^ - ^ 
l^j ^^x-iJlj j t J \ (J>c> oj-xio O b o^i^j ojC-Li jX . ^1 CJj «!.l(-woi CoD 
190 
>li£>. o j j ^ j # .1J^J P ^ J tiifr olfl^- z*^:^ 
2. i 
:Uai-\ ^^1 l i C-Jb <<U3 Ujbu^l J u l l^ j ' J V ^ C-s>-l CJo J (J^j^ ' "^VJ 
^ j "^^j^V V * ^ C-oDj c OLobe-all ^j\j SiC-ui ( j l j*^i CJo JJiA Coljft 
Sji ^ \S^\ J } u.b'V\ y j J! >ii jX. l.T • ^ jo .xljA^j j^ X^\ ^•%\ ^rV\ :^ ^ L J l ^).\ 2 
rY<5 ^ c>^JU53\ U j ^ *U1\ (.^tj crY<5 ^ <^l-^^jj^ c^Vl 3 
191 
AflAix) y}txi\^£>- SAZ 'y^j j ^ (_^ - r^' \i\ 
^ L J a t o - (JUiu 'UXija '(^/J^JI ^ ' j <(JU**?-I C-Jo <UOs,.-W« ( (w^Uja c<ULp-J(l ^ ^ 
J\\ Up-Vl J J ^ ^ 1 li«J ^ 1 ^ 1 jjii>lj ^UJl ^ 1 Ul 
x'V\ jo .61 J- XJS\ j.^1 ir.lY ^ ^J-^\ jj- ,iy^\j^ J o\^U 1 
192 
'.''^y C-Jw3 <^jj l^ Lj-i*^ (3 \^j»^ Jo\ j o j Sijjjw 
l ^ \ j^fcs^ J'J'MSJ s-bi'^lj c-^jx-lol j ^ AU-*^\ W ~ ) ^ (3 ( J ^ ^ ^ J ^ 0 J 5 ^ 
J frljjuiJl l^Jjs- C-siillj <^^i\ j\f^ (3 ^3 *^**^ ^ * - - s ^ Cjjy*-] < bU>- /^J«>1« 
1 «• 
\rd ^ : ;j^^o^ yi^\ jb Cje^ i J ^ J ^ '9^^^ ^ jb J t- j^ l j v ^ \ SjU:^ J 5\JL\ 3 
193 
•wo SJU3- Sjf-Li l^ u.fl'o Co^ jJ^ J Sj^Xc*^  »\ LT^^ V*^ ^ vW^ ' ^ j j 
OJI:;^ (JJ^ iS> 4^Ui J^MJJJ J U tP J"^JJ UP"^ 3 
<_-0*(* 
jJ3JjflJl 4fi>s^  (3 A:4"J^ 
j D (^Al^  Ifeyva*) l^ viaff' \ ^ \ j i C-^ ?efl> < ''^^£>•J^ L ^ j ^ ' S ^ L i i i U t j 
..Ml 
I n j ^ -f?-j^\ ,_r^ 3 
194 
•y. J . , ^ \^L;JijM CJJ^L^\ \y\ SjP-Lo) AijA*jl Ip- CJo 'Uxii C-oD_^  
2 * 
l ^ i J j Su>-1 j>U«yU C < ^ u ] ujJM /w 
O l ^ L i J ^ AIJSJ JjfejJlj ciy«a:Jl j su i j i - ' ^ l ^ ' '^Aj^^^ <Ju£>^^ 
j^ajo\ d\l3 j ^ (^^ j 4 ^ h^ ' ^ -i^ u^ a t O b J ^ j Olwi« CJ\J^\JJ /SJ 
195 
Sjjklo CJ13 1^ 1 (_)1 S-l^  J y^ c- J U ^ f-LuxJI ^ i CoDj ^];***^ O ^ j J\(»-
J ^ j u i j W - i j S j \ ^ JoUa3 l^Jj <A>jic 4 j^^^ J -UiflXo Axle C-oDj 4c-ittf>jj\j 
OJJJ A^^I ''Sr*^ (SjP-lJu OJoj AJyolii AjjU- t--o^ l^Jrtislc'j^j 
4j\ Cof'l ^ J^ l^)^ (jy^ W V ^ ^ f-lili-l j _ ^ ^ (3 O U i j - i ^ - ^ . 
4£>-aj\ AjLfcU^ SkC-Uo C - O O j <-X^wJuJl / \ * ^ U JW S j W j L o - \ l ^ a _<U5a^U,U 
196 
3 
UU d\li\ diU j l c5^\ |^ U\ I j:>->i 1^ 
lu«T : ^ (jlc^ (Jc J i i #,1^ 1 Jiil ^JS'y 
il^ljs j^^\ U^suij '^^^(3 (iW^*^^ 70 !^^ .^  W^ -^J 
1 
197 
4 j j ^ J ^ ^ *^ ^jiC^ J CJ\j^ ^'^y^ iSj^y^ JS j^Xoij CJl^ jU) J i« 
^ .^J^ \ j J ^ l jjp ^J>^\ t\J% M^ CJ\J^ 
AJJU- j y 3 j < j^UtJ\ c-jjk:>Vl ^\ \yi> ^y>^ j*^\ Jj3 (3 u>- Cjlc-^ J^ao 
3 ^ j ' j ^ ^ ^ hj^~fy^ J «j<-^^ 0< jO !^^ ^ \)W- J ^ j <|»ui** j< (Jc \)W 
'LiJi\ .y,n-:iX\ ^ f^lJ i^ CJo ^L^Uil AJi^[^ ( c>\j^^\ CJL*^UJ\ JS^\_^\ 
A\xs> C-Ju OJIJJJ t A f l i ^ l S^UJ l j ^ ' i ^ ail-UP CJu A^^JiJ- J tS^UJ l 
j j i jW l j | ^ J . d^\j^ CJu 4^Uj < j \ J ^ A;-*M^1 A ^ l i l S^LiJl AJaaJ-l 
ObaJ^JW 
j j l a j j (^j*5\ <_-J3'y\ ^ SjojJ-l ljta^\ Ci^l> /^-"It*^ ^ P ^ ^ -^ . J 
(jjlLJ^l ^y-^ 1 ju*J «,LJJl (."iU j^ JU53\ ^  L^uiJl j . " : ^ ! ^ i «-lj 1 
198 
oUill j J\XJL\\^J kj^\ ^^^--^^ ^ ^ s^UJ^ ol>-Ul ^ 1 ^ 1 ^ 
j j j i S^bJ\j ASG"^! 4)^ ^^ j^\j3<^\ J SJoj^lj < „^.^ U\ A^W. ^JL/^^ 
J i ^ CJ\J^ jibj^j (/^Jy^ -^^ JJ i>^\-^\5 ^e^M^ ^ ^ S^\JLJ\ J o^J^ 
Jiaji '^1 % ^ Uj J^„ ^ A5i ^yij i^bi^ l jj^\ J ( 5 ^ j ^ l ^ 
-T-^ pJLJb AJo^Sj A ^ U - ( 3 j * J i j x ^ i ^ j 'U--uJjoi(i S \^ \ <UAL<X« ^\ A^^ai 
199 
r oLs'^^yij oLUli-1 jpljjuil OIJALUX) ^ 4^ll)!l ol» -U) 
^ ^ 1 ^ 1 J sy.1 j j 3 JI.J l i i ^ A;> ;^JI I JA^ oljojJ-\ jc^ oUuU]\ 
9 j j 3 5u«:^  i l r^^l? t U j U - j ^ _ ^ \ JJ^^ (Ji CJUJ^J ^li^n ^ j ^ j ^yj\ 
^;)\ ^ a i *C^\ j ^ i a j j v / * y i j ^ISill j U ^ j l 3 ^ j o i * J i ^ j y j ^ *A3^ \ 
jS :iJ& i J j f ^ l ? c-J^Vl ^y_/ j l l ^ ^ j <(»^ *^ ^ o/^-^ l^ siafl>- Uc 4-o \^ j 
i 4 ^ '•r;?^ L/J"^' L f ^ 'W'U- ^^auiJl ^ « \jfl>la*u Z,^  J u l JcJij vJuiJl ^ / | ^ 
;^ .:iV\j 'kjx^\ ,j^\y jj^j j^j Ajj J^j ( j ^ \ (3 Vly-1 AS^ "^ 
J> jXc^ Il iLo \ ^ i\^\ OJ«>-J j J l A^vwJlj OUlS^l j Ae-J^Vlj j | / > V \ j 
200 
jSs J ^ " : ^ l 3 "<^j»^\ SjL2a=>- (3 Sl^r < l^:o ^-o^U? ojSjjlp d^iL?!^ 
V(5'\ jtf> 04; J ^ A / - i i_J^ l ejUis- J elj.1 1 
\Y ^ TJuf: JJo- xA l^ _>JJ^ iVl y^> pL i 2 
201 
The lavish wealth of harem and. chivalric life in Spain 
in those days went hand in hand with a brilliant period in 
2 
the intellectual history of Arab woman. 
Ajiuo J <U:>-ljfj -iLtiaSlUj <J-»tflj j j ijj^j r -? ' - l ^ C/* * - ^ *^ -^ C T ^ 
2 In the Track of Moors, Fitzgerald, London, 1905, p. 112. 
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- JjaJlllb jiLlll ^y,:ij^ Sj6^ V^ 31 
^^\ jJO.^ uii2>-*il^3 < I4J j j j ^ OVyco Ji>-*if j iax j j ^ ^ j i j u Ub i^ j D J^io 
iafllll ^ l^i^ <\^ j D j L i J O i j f ^ l ^ . O J ^ J /iSvJ (U/oj \ j ^ . /wo Jju j & 
i>t3 J ^ 5 / ^ ^ ?u;^  j ^ ^ ^ * ^^ W j ' ^ j ^ L)1 ^ - i ^ \'^\ d\ii5^ 
cpSol 1^ J (^1 AJICJ Ai^l s ^ o j ' ^ e ^ ^ iX? <a^^^ d/^^ (3 L^^ ^3 
^ \ O i l ^ ^ A.^1 
203 
c,y j»-i j l i / ' j ^ ^ - ^ I J ^^^ j j ^ W*>^ (3 "^Ji^ ^ j ' ^ ^ A-wujjJ.l Sjifi>-
4jxu i l (J ^ ^ - j ^ ^ L J l ^ j ^ i ( j r A J U ? ^ J o j A^Lfli-l l ^x^^ 4JU:L^1 
(^ _Jkij l ^ ^ i j AJjJt*^ AA {OlolaP' Ol i^ /o^ *»ji ( j ^ J O l c j U l J P L J L J I 
^ 1 A j j J ^ j l eJw^ <wU-j '^ A j^cJ^ ^ v-At^ji ^JL;^^ i j ^ j A.yai>-j j j i * ^ * 
<_ i ^ j j Jl?r\ S^Jo V*No (3 iSj^ - ^ ^ U^juio AjuJaU ( ^ ^ J l ^ ( V ^ 
^ ^UVl ^ U ^ J ' ^ j S:i^\ ^ ^ 1 ^ j l ^ l ^ J^\jJ-l^ ^l^Vlj S ^ l 
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-TOb <_,o-U:? ^ 3 Jk3j jOijb |VJ 4 A * ^ J ^_y<s>j '^^lA^J j*Ji}\i <^j^\ ^Uli jP-
^_^yS\j»Jil\ *c^ (3 Uc AJIJ:>\ ^ I ^ ^3*^1 f\;^\ >\j <A£>s^ j ^ ^ j 2 i \ <^1JO 
4j£>j3j '^\jjS^ 0 \ ^ l i ^ j U ^ ( < * ^ J J ^ \ V«5$C dllJo 
V t^.xrd :^__p x«$liJ\ ^_^iaj. ^ J J V \ <^i^\ ^ 1 2 
205 
jJiJl J i ; ^^ iisUii ^ U bjiJI J5J J J | / \ ^ 2u^\ ;3b^ Uieljj ^ j \ ^ \ 
Oj^io /^yj'j LUCJI (J^y^\ (3 ^ - ^W^' j 0 ^ cV* ^^^ ^yuM!\ j ^ (3 
OijAi ^ ^ ^ I j ^ y s ^ ^ ^ j ^ ^ i y i l J J J J V I j J ^ (3 Oliub j i ^ i ^ ^ J A ? 
coj Si'ilj j b j j j i l \ life J o-Jj j J \ O L J J J V \ ol/>UJl i;y»'i^j-^y^j 
206 
jC yoj " - r ^ J W^^l j S-'j*^^ frUuii^ 'USill i b j C-i> S-UaO ^ a J j u V y u i J l s-\^ -^  
- ^ i U i «.ji.i u--yi ^ j - ««$CiJi ^^kai ^oiVi v^V\ J:^^\ 1 
207 
J l j j j j *y i j ^^ aJiJ^ j ^^V\ 0 ^ ! / ^ L^j^^^ j y (3 j^^ Tj^ 0^^ -'^'"^ 
0*J ,1^1 Coil (3*^1 S^^l J ^ j l 2LJjj*y\ 2uu\jjJ\ «^ A*) Iv^iislj^ 
f^ ^ j^i* oW^\ '^_/*4 U c^l^ l i ^j4^j** jjxdJ] j ^ j S j j4/»t*lj ^y^ 
C ^ „ ^ \ - ^ ^W** j ^ ^ ^ ; ^ O l^ -U 0=*"^ :*^ - L ^ i0^ (3 (3J1^^ 
AJJJJJ jyfli|^ c-Ji*^ ^ o i l ; O ' ^ U Jy^^ if CJ\^\j\ e i j l ^^ ^ ^ 
208 
oLu J^lj ^ j l ^ i ^ U J C V J ^ > ^ 0^^-^^ ^ ^ '*^ ^ <3 ^VWi^' 
AUJIJISJ (<^J^J ^ - ^ W;!Pj '(/"ir^ cJojSjb c J ^ V^L) C-0& J4*^^^> |^j 
"OUJJJ.1J1JU 
jLi \ ^ /pj i^c^i^i ^ b i ^ Cf'Jf'J '^^•^J^l? t-jyAjl J-^l? '^ •^ *-r*^ l5 
Ai^ j ^ L L^ J*^ ^ j«-iJl s-J/l (3 j<^l3 (_/j-^^J ^J^J "-r'-^ b JW ^l?-^ 
J^U J$^ .S^lkll ;j/Vlj c5;:^lJl ^ I j Sj^ Uil ^ 3^ 13 





t j ^ l i - 1 ^ 1 s-Ullj « A ^ l j Aj-J j i l j ^UaJ^ C3jJ\ d\ l i j ^j»^ y^" 
c4Jl:ji« AAJLUJI ^yjv\ i^\ U"t5 "jb^Jc^ j5^ tAiix^ ^ I j j /i/s U**)U i j j iaj 
'^ . j j ^ >•'' ^ ^ j ^ < 0^ j ^ ^ 'Cfj^J 6J^^ o j / > U ^A1 t3_ j^ 
AilU\ A i ^ l e-o^. 1^5|^  Jc»._^ l ( j JjixJl J^^ ^j>•^^ ^ . ^ O U ^ I ^ ^ 
O j ' ^ cS\y.\ ^ ^ (3 j^lyiiJl ojub f ' j ^ (^\ CJSI J ^ l ^ W ^ ColSo (Jx>^ ^ 
212 
j^, j ^ J3j -f^^ l^j^ d\ii J 0 > ^ 0^  OJ^ r«i^ J>^-J j ^ r - ^ J O^'-^' 
'^.jJ\ i^ UlVl P.1J^ ?*:L^ \J 0 \ S J ^ \ ^ (Jc s l^ l j '^^ ISSl j i i -1 ?w f-U^ Sl 
j^jilo (^j3-i j^l?-^ ^W^j oj^l? d)*^ ^ t3 ^ b i ^ ^ oJ^UJl .^VjA 
-AiUai^ j «3UA11J L^J^^J pj_^^ J>^ j ^ K ? 
d i l i S ' c ^ ) ^ ' ^ ! ^ ' 7 > ^ l ? <JOA11J ' p ^ l l j c 9 ; U l l j cj>-_^l J fc j ^ l * ^ V j 
jtfJ.\j JU\jc#.l^& iaAS Al ly . ! l^io j j j i s i j c A i ^ l 4.01*^ 1 (j,\y^\ ^ (JT^^^ 
d\ii J ^ J t J^-WPJ Oiii^J^^^J ^ U l j ^li-\j ^ V l j y j y i l j ^-^^j 
J^'ifl Jc | » ^ \ oJ^l? ^ ' ^J^ ^e:/^ iilijVlj c^L-Vl ^ j^j.p.:u«l 
. j ^ J i l \ ^ly*l\\ju» M x i ' ^ j j Jj«-J JJ;J4-^ i_jbSol O J U J ijP « " ^ ^ . 
213 
_ Sy^ \)»-^ k^MjXo ^yLo J j j 4 l \ j j - i ' j Ju j^:>j l ^ ^ 
214 
A>-a> 'U-wJjo '^^ o\X,\ ^ U l ^ * i 9 ' ^ U M ^ « l a i j l » J j U <U3to - C-'jt.W- f" i "TC^Wjjb 
-", »^U-
2 
A::AU J-.*O- A 3 ^ \ ^ 0***=^ !^  
215 
J ^ ^^^ cJ- ^ Jl>ill j ^ ^ j l ^ j\j 
« . , * . . « I 1 1 . <? 
tw 
<S^j (JAXS^VI i i l i j j^*y OJ5/ 
" -il" 
216 
"On European soil, the Arab woman had far greater social 
freedom and the growth of love poetry in Spain may have 
been greatly aided by the fact that gifted woman could 
2 
respond in verse to the poetic addresses of their lovers" 
(.\j»J^ ^ jjjjscoV - vi/^l? J-/^^ if -^s^\ J JjiJI J>Lt^\ "LAjA 
i jy l^^ lfe j A I ^ jlifj J_^ Jo. y j l ^ ^lljuu j cJuM9-l J c^jul 
s^bJ\ ^ j i l^l^lia*i ^^U o:.U j^,Ji!j ^\J% i^JJ jU^Vl 
2 A History of Arabic Literature, Krishna Chaitanya, p. l87. 
. ^ IT ^ . A*«r JJi> .^^jjVl ^ «.LJ 3 
217 
:l^*ila« J SX-»<a3 ?w jo l j i 1^1 CUJU ^^ o^ll c5-^l^ 
Teiall Jju ( ^ jV l j j j ^ \ J ^ l ? ^ 0 ^ ^ * ^ S jpL i \ ; ^ \ AjLus- C o l ^ 
ubi*) AJLC- OJC^ USJ < l ^ i i ^ j S l^ l <U.u.6?'> »/> /»»c-a* 
ur . u X ^ < iXiJl ^jia^ j^J^ ^:h\ ^H\ 3 
218 
fi\ j^\ jJ\i^ AsSloj A! ^ \h\ M ^jj^\ »^U)!\ cJ\ 
L;^  
A:5y J jajJu JUa jlLxo i^ll ojS j ^ AS^ ojb |»Ul jO^ ojsiXuJ '^J^, j^WU 
rcJlas %J^ :>j.y^ Isj^ j^^V 
5 1 t 
nv ^ d r ^r4^\ 7^ 1 
XT<5 : ^ . J a ^ l i U J ^ <(CJiil (_^^l »_j/Vl j 5 
219 
y^J 
w vb J ^ e^ i? t a. JlUi jJ^l ^\j\s\ 





ijji^ \^j "^^1^ \jj^ J^ \ j3L^\ (3 CJL-JJJVI J P I J A J I ^ j ^ 
r i / * " if "^^ ^^^ s-uli^  (J^?=^ f»uVl jlaJ j l j ^^l 
S p^sXio O J W U \X,MS>~ \^ai>- C.J}C>S3 VSJAS j l ^ j j ^ 
^_^k^\ Jai J j j j l dijjl (Jyu3 e^./^^ y ^-^^ (_^ ^ ^ J 
221 
:CJ\a3 * k ^ J ^ j \ i c j S i J l J l L \ j c ^ I s 
4jjd) jlxJii\ 3 ^ ^ ^ \ \ j ^ 'SJ3 i;j^\^\^ J ^ j i l ^ l j ^-WJJIJ ;_,--Mi-l 0^j3 
I j j ^ l Sj l^ \A yJiS cJlS ^ ^ Jk^ l Coo 
:»U4ii 
J J ^ Jo o L J j j V l j [ ^ OilS^ t^U) (^^^1 jx-iJ^ ^\J\ 33I f-U l^l 
222 
J ^ j J3IJ": e^^ j^ «.UA ^ S^li j U ^ ^^ o^Lo oj^j\\ JJSJ \p A I ^ "^J 
j \ ":<\ijAJ 7 t > ^ /»UM} ^ j ; \ AiP- OL^AJJo'ill f-Uu6 jOj -« .LJJ^ dLfcb J U ^ \ 
Sl^l j l j l ^ j j ' y i *c^l J Aiaj l^ j jJ-1 J^ly 2J3 j4)3lj juo'yi j J U 
#.UsA C-s:>o2> j j j l <Ui£>\jjA]l ^jy2)y jXo - j ^ j f ^ ^ 4ii«u ^J^j |uJju*yb>) 
i/t^l viaS\ ^ 3 
223 
i C J U s A J j ^ J t ^ l A x i l j j j J o J ^ \ S^^^j Cot-fc dUJO 
jSj l f l j i a ou:>-\ (iASjlflj C -ouy t j JUJJL^-UXI C-<-*iU5 
'\'\ 
1/T'lY' T y i nH « i 4 
224 
-Xf-}^ AJJJJ j j ^ A:Si_/^ \ A3JJLM\ i^ UJVl M A3^ lia> 
jb j t^jj^'y^ ^ ^ \ j^ilsl ^y sjSll A1^ UJ\ S/>LiJ\ xs- j ^ < j^5^ 
" 1 ' 1 
v ^ Cr* c^ ^ ^ ^ ^ c^ ^ - ^ 6^ ^^ "^J-
i/tA<5 ^ J^LaJl ^ .tY : ^ t ^ j r - ^ frLJ^-^ »>• 1 
225 
:U^Livo -x- S^;y»» (JlJua (Ji?^' OJ*^  *-H/^ ^ 
bji« Of**! jlU _^^Al  J I J J \JU^ c-jL-iol (jia^ li^Wy 
_ J ^ \ Ji--""^ ^ ( < ^ W (5^J ^^^^ L)! ( / ^ (Jaial^  V .^'^  V-^ 
0!f^  0J-H3 b^ J l 1 3 ^ -^^ "^ J ^ J - ^ ^ - ^ 
> i^ eiJj\ ^>aiii 0>c;:>-j AIU l ^ ^^^ ^ j 
3 ^ '• 
AY ^ J^jT'-'J <^ l-M-* ^>- 1 
226 
^ l i i j jy^\ ^ ^ „ jUaUl ^\ oSljil UbJ\ s^bJ\ cjlT 
t«—M<S 
227 
J ^ ^ iM 
-JoUa3 JVC Olcj ialo J x ^ "^ JUa I j j ; Vl U-UP 




lj)l j l dUj jyaJ\ ^ji^" OSj 0 ^ ^ 3^J^ y^ ol ^ ' ^ 
J i o d l h l ^ i j j L - i ^ y ^ C J l B jy>v>-^o.U ' ^ r * ^ ^ ^ J ^ ' y i A ^ j S i - Juol ^ ^ j ^ ^ ^^y> 
>Y*1 : j t f j A^a l l |y*Ji 1 
TTY ^ .^xir J -U Ai-U ^ j oV \ ^ * U 2 
229 
jcM^l ^ ^ „ V J i l l s j>^ (1)1 i:j"V ^ l) 
' e ^ - l^Je^l c3 Coo ^j^l 3^ ^ J^l jSi"^ 
::UJai\ CJL^J 
e--J0 Ojtrf^ -j^ 
Ai^jX^ (>_^, c i t ^ j j j AM\ UJ*JL*) ^j*i«^ #.Luii^ C - ^ cAiAi A^U-
Sjt^ - j ls" :A)1:O (3 ^*^ J ^ '^ ^^ ^^  V^ iSjk Ip < Ujj"^ c J ^ j (3 UjxJLo 
l^i^j jop liiSj lo bl UV cAilLIl J-j i ^ |»^ IS3\I1& Jyi^^j ,^ JJ**y\ S/>b.j 
"""^ ^ L/' ^ ^ " ^ ^ ^ ^ \ f^'^^^ O^ ' J ' j ^ * ^ ^ ^>- '^^ ^ ^ < 1 j . jbJl C^ l 
230 
J j ALJ^JP hjiy^ OJ^J '^ -*^ O i ^ o i S ^ Us/- <jiT (_$3\^  ^ 1 ^ \ wjJ\ 
'^jJJ U A\ J. ill '^ Vj ^  J i . U^jlj 
CA*>-j A^Slxll ^wiaJl e-A^j (3 l«U-lj OljiJ 9p\i oXS- OJu i i l d\li5^ 
iCJus AjuJail c - i ^ j (3 juxj \ ^ ^ J t 3 '<^>*1^ (*^  CoD i i uA j 
r<5> :j i3 <;u^ J i i i - Jt*^! c^jJjo"y\ J ^ «.LJ 1 
t/XAA >_-4»^ ^ T *^ 3 
231 
W^ W3 L)1 -^^ ^ ^ . <!^; "^^  '^^ O^j 
4^ .\ ^\ C s ^ ' W ^ j j ^ -H;i J^ ^^^ ^•^ (lii " ^ ^^-^ j j y ^ * ^ j ^ 
^ ^ liLo j ^ ^ \ W-^^ S^UJ\ ( i j C i Je>jJ A^. ^ ^ Jloj 




j l JJa j j i ;^^ J oU^y i y^> U^ y i J ^ . i A;53 cl^ u Ul> l ^ XM^ 
9 ^ CJ^xX-wulj ^p i j Ui j CJolS Jk3 j 3 L-,o-U^ (3 
233 
jfcj ^ «.WJJ1J ^ _ ^ \ ^ i ^ j j L^J^IJ 4-^^ AiisWj ^ ^ " ^ 1 AdliaJj ^ ^ 1 
^ j i l S ^ U J jj^bj; 0 ^ \ l^. J k j ^ ^ ^x^ J c Jj f-^ "4iji^ A ^ r 
AY.Al ^ |_^^~-JJ «,LuU-\ ;;»^- 1 
jlfJu- ^_^JuJ ^ J i " y \ ^ ^ \ J ej^llj («L-Jl vlJO>-.JaH real '^ «9-\j A I ^ ^ I x i ^ ^ l ^ j / ^ S U 3 
\T-rr uji:iS3\ iUji.. j j i . xi-V ^JJVI ^ . U _, r rA. ru ^ ^ 
234 
235 
\^} liJ^ji .OUyii^ J'\y^\^ C>\^jh\ jS>\y^\ ^, \S>j\^ \h\ 
- 2ap_5 Ui^ '^ l J J j ^ U i ^ o * ^ \ o\^bJl >-j ^ ^ \ j > l \ j ^ 
236 
j>L*ii] j l y> J 4-vX*« d^3 Ajj j ^ U j ^ j J JiV (Jjii^J J j ^ l ? (J"^)^^ 
(SLi-l ^ ^ j c^rr^ai^ J[^, ojy>Jj J ^ J a V l j pUJ \ O j l > j A^^Uil 
2 
4 j ^j^ iLUaj I j t9^^11jub J o\x(u^\ 1 ^ * ^ 
i j j J l Lj-O^ J* ] j «>Lj3Vlj Oly)Vl f-lSj x^ JAL IJ dil«ll j^ lSj (3 /^_/ui*i 
(^ j i^ijjjj iyj.ij ;>i^i ^ u j^ ai- ^^1 h-jjh\ sy.\ c i^;l 
237 
OjU S/>U l^ jSC l^jh\ i\j,\ j l Ijj^l JjSJl U jXc v^i J ^ J c j 
^jy^\ \^\:^\ XoAi ^ ^\ i j ^ J W^ JASSJ ^ j L 'cij*^^ j*^^ (3 j ^ ^ JW 
jfUJJ JJ^ i C^ i -^ i l *A / i >J <A^iX4iJl I ^ A A I J ^ (V>6*ilj ^J*J' 
ji\ ( S:)'^ j) ^ J J V \ U C J ( SJ^) v>i.\ ^^-^ Cr* ^  (^  J ^^^^ J ^ 




^^^^ ,^ > J ^ ^ '^^ ^ -'^ ^^ ^ ^^ '^  , ,^  
240 
OjS>[^\ ^ j ' j ^ * ^ ^ f-^^^ j ^ c<wjic O ^ 4^U? J ^ ^ ^ SjpL^ CoDj 
(wijJUj 'U i i j J j jJu iJ l JkiJ j ^ J j * > J ( ^ J l ^ l jP-lajLjl / L ^ #.li>JOl C-06 
l i r .^ t^ _^^  <r ;ji^l ;k_JflJl « l i 
241 
- ^ — i -
CJ^Us . ^ J o V l (3 ''C:kLu Jc^U^ ^ ^ (^lilji j U j l l iJji j j 
J^Oi Colo J3 Wl '^ 1 \^jl\ <^^ ^jh\ ^\ l^SJ^ J^ \^\3 ]j\^\ ^ 
J j ^ ^ l Jo^'^ilj :>> O j ^ 0\i> ColS^':cJli o ! ^ ^ J W*^^ W ^ ' ^ 




r Y1 ^ JauiJ\ i^ U ^JuJl j,j^\ c-j/Vl j 3 
r/\ir^_^lj^ 5 
243 
j\3j^'^\ l^ jS C U P J J \ l^ *A*aJ 2^ \ j i \ o i ^ A:iii^ (^ j j \ Uj«Ju j i \ j j ^ ^ j 
U>\ V^\ ^ > i\ \^\ j W^l JJ J> I, 
loji> ^ 1 ^ L5-^' r^^ ' • f^\^ t ^ ^ ' C-<J5U 
(Jsp- «-JU*^^ J'****^^ jt-uikll j ^ j (j*'^^^ ^-^ \ ^ f'^ *^^ v«>oi Jb iwj 
A5jUj jff-Lii^ ^LLI^^ 2L^\J^J 1jlaJ:.\ j U i \ S:>W J^i j.li>ji]\ OJJLO\J 
244 
jU>l A^^^ S^T J U . ^ ^ \ ,jij; ^Jjl ^ \ J ^ \ ^ 5^ 1^  ^^^ 
^ " - 1.1 
245 
:( i j ^ 230 A^yli) AJ^\ i L u ^ 
A ^ J J V \ ^^ij"^! S^bJ\ J ^ jaj'i\ S\j ^ S3jy.\j ^j^^\ A ^ J G \ C^1$^ 
Wj*i 0 ^ L ) ^ !/*^ Ji*^ ^-y^ c-o^Ji^l J U) ^ij 
AXJIJJJ A^a}i^» j3Lujj\ i)^y^. 4 ^ y > OW? (^  iPLiJi l^.\ /iC- j x ^ l 4^x« 
_f.y»i[\ jy^ ij,\ ^y<a J->^J i>*JJj ill j£'\yjj J^, *.W>*4 l^ A "^ -^Mj 
vxr : j ^ .^U A/-JJ:5AD jWi i^l .jcoijl ^ _^ l^ ^ /^Vl j «.\j i 
WY ^ .;aur J i o - Ju-'V j jJ joVl ;>Li 2 
246 
1 > » ^ * 
\***^ jw?^ . ^ }4?^ 0^1 (j^ '^ L)I V ^ J V^/^ ^-i/fv ^i/'ij ^ 
SJO^ SiPui C-ooj tAotyailj 4j-?rU v^i^j rV**^ ' ( V ' ^ AJul*:>- OJu 
^ 1 Y J<? il|> <<_,.,JaJl peij »- l j 1 
^Y; 
247 
fJ-\ Oyo U^U J ^ \ Sjull J^lfr ^ l > <J!-5JJ AJLlo- j j ^ AJU Sj^ t ^ U a l i 
JM A^£> CsU:>j a^j5^-M^ L) ! ^ ^-^^ cU-AJa c l ^ ^ l j . y ^ o-b laisi y 
iCJlij ^ 1 J^j ^^1 ^ j i 
248 
^ Lr**"J^-^ W J j ^ ' ' ^ ^ " ^ ^ ( ^^ U^ f^ J ^^xjJl ^ j>sl v ^ 'tJj ^jhiu 
A^ 4*y£?ja 4^5 <U)1 las" l ^ Jej-L CAJJJJC U^UMJU-UL l4J^ =»-\ /y« 1 ^ JiC^  
OUVb < a^<vi?Jb j<aJ\ (3 <Sj**^ '^yi\ Tji^'j ^"^^ W^ -J^ UaaJls 
c ^ ^ V l j A.«i^l isUJVl SjpUJi l^i C J^^ :>cS l^ < ^ J 1 C^>JJ l^jJjlol j j l 
.^ la i^tll j ^ l ol,l;53l ^ J3i) :^)1 Uj %Lu^l S>jrj Y'^l ^ 1 jJll ." 
249 
^ lyA\j UiiJJi ^\^\ ^\JJ>CL^'^'^'^\ ^ ^ii::^ j ^ l oUVl J 
5 (5vi-\ (ji r V ^ ^ - ^ ) V^-**^=>«^  r-J^ UUJfifj cS^Vl 5>U»raA.)\ ^j, j 
250 
. ^ Y r « ^ ^ ^ * ^ J ^ C o U j c5 j :>J^ eU l l ^ l j j f l J l jA J j V l u J ^ l J ^ 
251 
^Ijou v« "-^^-^ «J^*^^ ^ - i ^ - ^ . '^^^**^ SJPU.J A9JW Ajjii^ AJJW C-J& J J 
^J UVy> Jai> ^Uuuiil (3 Cw.W J5 <^y^ \ V ^ ^ ij^^ Z^ O'' f^^J'-^ 
C J D 1^ 1 iL« Aji^jJlj iaA3-\j ( 3 ^ \ j i^ iVl Oi j5 /t^ ^ W ^ Co l^ 
%A liaa>-j ' ^ i j j j ^ ^ j W' •-^^-'* j^ 3lJJo /k/o AJI (JUJcfj j l i -V l 9>»^. ^>*IU 
- l^^ l J j a i j»Jl^\ JJSJ C O ^ «J1J Jl^a-j 9,1 ^ 
j \ t i l 0 ^ . SJAJTAI OJJiS c | » ^ l Aiialj JSCsJl A I - ^ C-^1^ ^ !^^ '\^ \_j 
f'J L ) ^ Cr^ <^J,p«^j -^^ .*A*^ ^jW- ^p^^ ^ - ^ j ^ ^ ^ ^ ^ f\^\ 
^r. : ^ .xxSCsJl j_^ka* i^J)l\ ^/Vl 1 
252 
^j J 'kA\ ^ ^ ^ j P \^.W II j j i ^ j i 
J^ o^j y - " C/* J ^ ^ o^^ ^loi fj^jU J^pJi ^y ^_^3 
A J OJS^Ji^\ Cj\yXj t/j-oAS-l 1^AL> *--«X^ W ^ J W ^ («2*l;ii ^ ' ^ y ' j ' o ^ 
I j i j i ;^ AJA*3 Ac-Juoj < ^ J ^ ' i l ^ (3 u^jJuf Aj&vo AA9 S if>LiJ\ CJJ& 
J ^ A J S L Ajda3 AJJU ^ XJ- j b j _ ^ l ^^IxJl c J i J3J cj>lia*j\j : i j i - \ J 
J^JSCJL J ^ " ^ ! 7-j-Ull U V ^ l ^ e-ixiaj i^Xk}o>A ^ j (Jx^ Aj j lo j J ^ l 
^ i \ j ^ ^ r, »_JaJ\ « ; 2 
253 
Cjl^S/^Li j j X - ^1 J J l^'i IL / ' \3^ U» U ^ UjxJt. J ia^-"^ 
- J ^ C r ^ ^ ^ ; > ^ J ^ CM^JPJ j i y ^ l J ^ ^ ^^. J J > ^ \ j ^ i ^ 
( O I J I JuSJlS AiLljC- CudJu Jjp- A ) ^ aiiJl 3 <)\>5 j A ^ 4-1111 (J^ljji 
254 
^ JkilU. jp ^jiS\ j^jl oU '4^ AsUjll ia-aj ox; 
IwT / i 3 j /S (.\a)j&^ A^aji^^ JJ^\ CJu 'USJIJO i^j^\ jC-ljJu ^ a ^ J i ^ 1 1 
255 
4t.j\ l^ Lbs (j'i'jjj AU^IS COD '\^-srj ( j j \ y V ^ S-'-'^j 'W j ^ ""-vi 
l^ff-ljolj J,IAJJ \^\JO'\ JSJ CJhj S^L i j ' 7 ^ . W.'^ 'j l^ujU/j jjjl-Xo-j 
JX/ ^u3 JaiJ SJ>-LJ1 W ^ . JJ^1JS^* " ^J SjAijJi l^UJl j c-Jftiijl t3_/-«^ 
^ l i J l Ujlai) ^ W l j'SCl jjixflss J ^ j i ^ ^ JSC p l ^ Y ^ <_i;L-iJj i ^ 
J5C l ^ AiloJ^ l^ ^O t AfljLJl AJLJW SJ^IJLO oJub I jJ^L i CJ^ j\j 
-^^^J^Sii\ i^yujXy\ MyJOKjuIii S j u i j a 
256 
S^ pc^ i^u ^ j i ^ UXjtP ^jLu ^ \ j J l i i o l^"^ «.\/j ^ Coo j-o C^^ 
4 jL^\ l^ j j j ^ j ^ ^ j W'Vj ^ ^ ^ ^ ^.J^j ( 3 ^ ^ Aclu^ O^y^ t i " ^ 
2 * / 
_AXLJb iijl^y W - ^ J ^ . ^ ^./*-^J -^ j-»*«-i*j\ J i 5 Ai>.j) 
•7UL) I 
257 
\^ 3lj ^j U 131j ^ W ^^^ V t^rP" J 
\f^^^ J>11 1^^ 1 J t W j^ (lil j ^ „ J ^ J^ yilS (3 W ^ AJ 
jT 1 (jJl j i \ y l \ j < ^ U A S I AJ J^^ fi>.J ^ j j ^ ^ ( j j j \ JjAi\ ^\i ^ I j J i J l ^ UJJU 
AJJUJ-\ A-^ ato- j ^ ' ^ l ^ ^ ^ j ^ ^ (3 AaX-iJl ^aU^^a j j » j j l l ^ t . ^ ^ 
l^iiUJl #-li:Jlj U j * - i TCwui (3 AJL*M^ ^ j <v_x.^ v_>J3 (3U A t j l AAAS^  OJPL^ 
258 
: IA >XJU O I V*^ J-'l?' L/* J 
2 
A^ jX-SJl J ^ i I4J j j l a L^,w*»- A***J1J S J ^ . l a ^ i ojjb 5_^LSJI \ ^ 
U)L*) Ob S3 
\rA.^rY ^ ; , ^ l Jil^.ftl ^_^JJVI V_J:)VI 1 
7541 / 
TAT.YA^ ^ l-T" i_,JaJl « j *9-l_) 
259 
^_5^U1\ JibUl Aj jU S j _ ^ l AJJU-\ ColSi^  cJu?*^ \ j\\j y^ Jj3::A\ AJJU 
j u s *--*ii3 
j D j f-UiJl ^_Jjyva) ^Ij ^ l i l l ^ Sj^ul 4.0j3 ^ ^ j ^ ^ S ^ U - S;UiVi 4iUaJ S^u*)l 
ji2Aj jS> AXo l^ I^JI J ^ I ju l j IflAJ. l^ j ^a«-ioij IJU Jui SlU* x,a::A\ \^\ J^ „ 
_" Ju/)*yij jJuiJl J>=^ W l - ^ JJ*^^^ J W^^^ - ^ y j ^ CoD^ Ojy>\ 
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In the track of Moors, by Sybil Fitzgerald, London, pp. 113 1 
Ud j9 i%»jt: JJo- jj-I c^jiVl ^ «.LJ 2 
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